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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes las tesis titulada “La 
formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017” 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre las variables formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT en el año 2017, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión Pública. 
 
La investigación se estructuró en ocho capítulos. En el capítulo I se 
expone los antecedentes de la investigación, la fundamentación técnica, 
justificación, el planteamiento del problema, hipótesis y objetivos de la 
investigación. En el capítulo II se presentan las variables de estudio y su 
operacionalización, la metodología, tipo de estudio, el diseño de investigación, la 
población, muestra y el tipo de muestreo, las técnicas e instrumentación de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el capítulo III se 
presenta el resultado descriptivo y la contrastación de hipótesis. El capítulo IV 
está dedicado a la discusión de los resultados. En el capítulo VI se fundamenta 
las recomendaciones. En el capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas 
y finalmente en el capítulo VIII se detallan todos los anexos que forman parte de 
la presente investigación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre la 
formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
 
La metodología de investigación fue hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue aplicada y el diseño no experimental de corte transeccional o 
transversal y de nivel descriptivo correlacional. El tipo de muestreo utilizado fue no 
probabilístico intencional o por criterio, dado que se basó en el conocimiento y el 
criterio del investigador. La población fue de 378 trabajadores y la muestra estuvo 
representada por 120 trabajadores de las áreas usuarias canalizadoras. El 
instrumento de medición fue el cuestionario de 40 preguntas, 20 de ellas estuvieron 
vinculadas a la formulación del requerimiento. Para establecer la confiabilidad del 
instrumento se utilizó la prueba estadística de fiabilidad alfa de cronbach para ambas 
variables y sus dimensiones. Para la variable formulación del requerimiento se 
obtuvo un índice de 0.845 y para la variable proceso de contratación en la SUNAT 
2017, se obtuvo un índice de 0.841, ambos ratios fueron muy buenos. 
 
Asimismo, el coeficiente de correlación Rho Spearman fue de 0.761, 
habiéndose demostrado que existe correlación positiva alta entre la formulación del 
requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 1017. 
 
Palabras clave:  Requerimiento, proceso de contratación, estudio de mercado, Plan 












The objective of the present investigation was to determine the relationship between 
the formulation of the requirement and the recruitment process in SUNAT 2017. 
 
The research methodology was hypothetical deductive, the type of research 
was applied and the non-experimental design was transeccional or transversal and 
descriptive level correlational. The type of sampling used was intentional non-
probabilistic or by criterion, since it was based on the knowledge and the criterion of 
the investigator. The population was 378 workers and the sample was represented by 
120 workers from the user channelers areas. The instrument of measurement was 
the questionnaire of 40 questions, 20 of them were linked to the formulation of the 
requirement. To establish the reliability of the instrument, the statistical test of alpha 
reliability of cronbach was used for both variables and their dimensions. For the 
variable formulation of the requirement an index of 0.845 was obtained and for the 
variable contracting process in the SUNAT 2017, an index of 0.841 was obtained, 
both ratios were very good. 
 
Likewise, the Rho Spearman correlation coefficient was 0.761, showing that 
there is a high positive correlation between the formulation of the requirement and the 
contracting process in SUNAT 1017. 
 

































































Con el fin de realizar una comparación y contrastación de la presente 
investigación con otros estudios en el ámbito internacional, se indagó en 
internet - a través de diferentes buscadores - tesis de maestrías relacionadas 
al título de la presente investigación; sin embargo, no se pudo identificar tesis 
internacionales muy asociadas al tema de la presente investigación, por lo que 
las que se presentan a continuación se relacionan o están vinculadas con el 
proceso de contratación.  
 
Algunas de ellas tienen enfoque cualitativo y han utilizado otras técnicas 
de recolección de datos, como la entrevista, pero se incluyeron en la presente 
investigación porque se rescataron de ellas las conclusiones a las cuales 
arribaron, las mismas que están relacionadas con la presente investigación. 
 
Logacho (2015) en su tesis “Estudio del proceso de contratación pública 
de bienes y servicios y su contribución al mejoramiento de la gestión 
administrativa. Caso práctico: Coordinación general administrativa financiera 
de la Secretaria General de la Presidencia de la República (2013-2014)”, 
elaborada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, para optar el grado de 
maestro en Gerencia de empresa públicas, cuyo objetivo fue analizar el 
proceso de contratación pública de bienes y servicios, y su afectación en la 
gestión administrativa de la referida Coordinación. El marco teórico utilizado 
en la investigación estuvo constituido por las teorías de la administración y la 
normativa en contrataciones públicas de Ecuador. Se utilizó el diseño 
cualitativo y se utilizaron las entrevistas no estructuradas, así como 
antecedentes documentales publicados en el portal de compras públicas de 
Ecuador. Asimismo, el objetivo específico fue determinar el relacionamiento 
entre el proceso de contratación pública y la gestión administrativa dentro de 
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la Coordinación General Administrativa Financiera de la Secretaría General de 
la Presidencia de la República. 
 
En la investigación se concluyó que el flujo del proceso interno utilizado 
para las contrataciones de montos superiores a la ínfima cuantía responden a 
un comportamiento empírico que presenta complejidad y poco dinamismo y 
que el requerimiento al llegar al área de adquisiciones a pesar de estar 
aprobado, éste no siempre estuvo contemplado en el PAC (Plan Anual de 
Contrataciones), o los TDR (términos de referencia) han requerido de nuevas 
correcciones o modificaciones lo que provocó retroalimentaciones en el 
proceso, situaciones que impidieron agilidad en las contrataciones.  
 
Asimismo, se concluyó que el proceso de contratación está relacionado 
con las acciones administrativas que ejerce la institución, por una parte las 
capacitaciones realizadas para el personal encargado del proceso de 
contratación se replica al resto de personal interviniente en el proceso, lo que 
le permite a la institución contar con un equipo de trabajo entendido en el tema 
de contrataciones para que pueda ejercer su función de la mejor manera. El 
PAC del ejercicio 2013 de la Presidencia de la Republica tuvo una ejecución 
presupuestal de 92.81%, la cual reflejó una buena gestión administrativa. Sin 
embargo, en el ejercicio 2014 alcanzó una ejecución de 87,12%, la cual 
también reflejó una buena gestión. 
 
Muñoz (2015) en su tesis “La planificación y aplicación presupuestaria y 
su incidencia para la contratación pública”, elaborada en la Universidad de 
Guayaquil Ecuador, para optar el grado de maestro en tributación en finanzas. 
El marco teórico estuvo constituido por la normativa del sistema de gestión de 
administración financiera y del sistema nacional de contratación pública. Se 
utilizó el enfoque de investigación cualitativa, señaló en la introducción de su 
investigación que la adquisición de bienes y servicios y el proceso de 
contratación que se aplica para su contratación depende directamente de una 
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buena planificación POA (Plan operativo anual) y para ello se requiere de una 
capacitación permanente al personal encargado de la ejecución de la 
programación, de manera que se pueda realizar controles y evaluaciones a su 
gestión.  
 
Asimismo, concluyó que la contratación pública no es más que la 
integración de todos los agentes que participan en el proceso de contratación, 
tales como: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de 
control, cuyo objetivo fundamental es establecer procedimientos de 
contratación (catalogo electrónico, subasta inversa o ínfima cuantía) con 
absoluta transparencia, optimizando el gasto público y por ende consiguiendo 
ahorros de manera que permitan cumplir eficientemente con las 
programaciones a corto plazo del PAPP (Plan anual de la política pública) y 
PAC (Plan Anual de Contrataciones) del Ala de Combate No. 23.  
 
En el ejercicio 2013 se ejecutaron 134 procesos de ínfima cuantía y 8 
por subasta Inversa, mientras que en el 2014 se realizaron 720 procesos por 
ínfima cuantía y 9 procesos de Subasta inversa. Con los datos del Plan Anual 
de Contrataciones (PAC) del Ala de Combate No. 23, sumado a la demora en 
la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, se concluyó 
que hubo falencias en la planificación de los procesos de contratación. 
 
Ponce (2014) en su tesis “La optimización de los procesos de compras 
públicas a través del Sistema Nacional de Contratación en que porcentajes 
generan ahorros”, elaborada en la Universidad Andina Simón Bolívar, para 
optar el grado de maestro en Dirección de Empresas, cuyo diseño de 
investigación fue cualitativa, concluyó que desde el año en que se creó el 
Sistema Nacional de Contratación, se han generado ahorros en el 
presupuesto asignado, con lo cual quedó demostrado la hipótesis planteada 
en la investigación que determinó que el sistema permite generar ahorros al 
Estado ecuatoriano.  
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El marco teórico utilizado en la investigación fue la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. Asimismo, en la investigación se 
utilizó el método inductivo-deductivo basándose en generalidades para llegar a 
una particularidad que será parte intangible pero integrante de la presente 
investigación, determinando los hechos más importantes del fenómeno por 
analizar. Según la encuesta realizada a 67 empresas públicas, se observó que 
ellas calificaron con un 76,12% como eficiente al SERCOP (Servicio Nacional 
de Contratación Pública), que es quien controla y regula todas las compras 
públicas que se realizan a través del SNCP (Sistema Nacional de Contratación 
Pública). Esto se evidencia en los efectos positivos generados en la economía 
nacional, ya que todas las adquisiciones se deben ser publicadas en el Portal 
de Compras Públicas. 
 
Quintero y Aguilar (2014) en su tesis “El principio de transparencia en el 
régimen de contratación”, elaborada en la Universidad Militar Nueva Granada 
de Colombia, para optar el grado de magíster en derecho administrativo, cuyo 
diseño de investigación fue cualitativo, señalaron que las entidades estatales, 
por medio de la práctica contractual buscan lograr el cumplimiento de los 
objetivos nacionales y satisfacer las necesidades e intereses de sus 
asociados, que se encuentran reguladas bajo el régimen especial de 
contratación estatal y están limitadas por reglas dirigidas a materializar el 
principio de transparencia en todas sus prácticas, aún mayor cuando se trata 
de recursos públicos. 
 
Asimismo, señalaron que en el desarrollo de la práctica contractual los 
operadores jurídicos están en el deber de utilizar los procedimientos y reglas 
generales aplicables para las entidades públicas, o por el contrario hacer uso 
de reglamentos especiales y excepcionales autorizados por la ley, pero sus 
procedimientos no garantizan la pluralidad de oferentes, la selección objetiva y 
la optimización en la inversión de recursos, todos estos aspectos afectan de 
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forma directa el principio de transparencia y la garantía de una buena práctica 
contractual. 
 
Si bien la indicada investigación tiene un enfoque cualitativo, se ha 
podido rescatar que tanto en Colombia como en Perú, las contrataciones 
públicas están reguladas por una ley especial y tienen que ejecutarse según 
los procedimientos regulados en dicha normativa, más aún considerando que 
son compras y dinero público.  Es por eso que para concretar una contratación 
se tiene previamente que cumplir requisitos y efectuarse a través de 
procedimientos normados, debiéndose tener en consideración los principios 
que las rigen, como es el caso en particular de la transparencia.  
 
Tome (2014) en su tesis “Manual del procedimiento para la compra y 
contrataciones de bienes y servicios en la Corporación municipal de Cane, La 
Paz”, elaborada en el Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para 
optar el grado de maestro en administración de empresas con orientación en 
finanzas, cuyo diseño de investigación fue cualitativa y se utilizó la entrevista y 
la encuesta para obtener la información. Se concluyó que la capacitación al 
personal constituye un procesos organizado importante para mejorar y 
optimizar los procedimientos de contratación y en el estudio se identificó que 
los trabajadores que laboran en la Corporación Municipal de Cane, no están 
capacitados en las leyes, reglamentos, directivas, procedimientos e 
instructivos vigentes que norman los procedimientos administrativos de 





El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (2016) 
hizo un diagnóstico del sistema de contrataciones públicas en el Perú basada 
en la metodología de diagnóstico OECD/DAC, Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el cual se identificaron 
debilidades en la planificación, entre otras, como la limitada capacidad de 
planificar las contrataciones públicas, aspecto que se observa en las entidades 
del gobierno nacional, regional y local. Prueba de ello es que el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) es modificado constantemente, en el cual se incluyen 
nuevos procesos no previstos inicialmente, se modifican cantidades, montos y 
tipos de procesos de contratación. Por ello, es importante que las áreas 
usuarias formulen de la mejor manera sus requerimientos de bienes y 
servicios, con el fin de evitar demoras en el estudio de mercado y atender la 
necesidad de manera oportuna. 
 
Cabe precisar que en la investigación se encuestaron a 656 entidades 
del Estado, en el cual se solicitó su opinión acerca de las facilidades de 
acceso y la relevancia de la información que se publica en el SEACE, 
obteniéndose que entre el 80% y 90% de los encuestados estuvo total o 
parcialmente de acuerdo con tales afirmaciones. Dichas facilidades de acceso 
a información tiene un impacto positivo para mejorar la planificación de las 
contrataciones públicas. 
  
Seguidamente, para Salirrosas (2016), en su tesis “Incidencia de la 
planificación en los requerimientos de los pedidos de compra para lograr la 
eficiencia en la gestión de compras de bienes en el Instituto Regional de 
Oftalmología La Libertad 2016”, elaborada en la Universidad Nacional de 
Trujillo, para optar el título de maestro en ciencias económicas. La 
investigación se sustentó en la teoría y principios de la planificación desde el 
punto de vista de diferentes pioneros de la administración científica. Asimismo, 
se concluyó que las áreas usuarias no programan en el cuadro de 
necesidades sus requerimientos de bienes y servicios, situación que ocasiona 
un desorden y a la vez perjudica a otros centros de costos porque no se tiene 
cobertura presupuestal, ya que se establece un presupuesto para cada centro 
de costo según el clasificador de gastos y fuente de financiamiento.  
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Así también, señaló que las áreas usuarias realizan sus pedidos de 
compra en menores cantidades y realizan el mismo pedido cada 3 semanas, 
lo que ocasiona una pérdida de tiempo cuando se puede consolidar y adquirir 
en grandes cantidades para abastecer un buen tiempo; es decir, se puede 
programar y consolidar los requerimientos. A su vez tienen desconocimiento 
sobre el stock de los bienes al momento de realizar su pedido de compra, por 
lo que no realizan correctamente la supervisión de la ejecución del contrato.   
 
Añadió, que las áreas usuarias no tienen conocimiento de la normativa 
de las contrataciones públicas y otras normas vinculadas a la elaboración de 
los requerimientos de los pedidos de compra, por lo que dicha situación 
genera una deficiente planificación en la elaboración o formulación de los 
requerimientos.  
 
Asimismo, refirió que el área usuaria no realiza su pedido de compra, 
según lo programado en el cuadro de necesidades en un 64% y un 36 % 
indicó que sí realiza su pedido según lo programado en el cuadro de 
necesidades. Cada año en el mes de setiembre se realiza el cuadro de 
necesidades para su atención en el año siguiente; sin embargo, el área 
usuaria realiza requerimientos sobre ítems de bienes y servicios que no fueron 
programados en el cuadro de necesidades e incluso solicita más cantidades 
de lo que programó inicialmente.   
 
Domínguez y Durand (2015), en su tesis “Análisis descriptivo de la 
problemática de las contrataciones estatales en el marco del sistema de 
abastecimiento público”, elaborada en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas en Lima, para optar el grado de magister, concluyeron que en la 
coyuntura actual los procedimientos y métodos de contratación estatal ha 
adquirido relevancia en las políticas públicas del gobierno, lo cual se 
demuestra con los cambios en la normativa cuyo objetivo es dinamizar la 
economía del país. La actualización normativa estuvo enfocada en los 
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cambios en los métodos y procedimientos de contratación; no obstante, el 
marco teórico y los resultados del estudio realizado se concluyó que en la fase 
de la planificación y actuaciones preparatorias surgieron las principales 
limitaciones y deficiencias que conllevaron a que las fases de selección y 
ejecución de los contratos no se realicen eficientemente, originando retrasos 
en el proceso de compras.  
 
En la citada tesis, se corroboró la hipótesis planteada: Que las causas 
que generan la deficiencia en la ejecución de los procedimientos y métodos de 
contratación pública surge en la fase de la planificación y actuaciones 
preparatorias. Por lo tanto, enfocarse en la mejora en la eficiencia de los 
trabajadores que realizan las actividades vinculadas a la fase de planificación 
impactará positivamente a lo largo de todo el proceso logístico. Es así que se 
concluyó que el aspecto humano es lo más importante en las organizaciones y 
entidades públicas para mejorar la eficiencia en el proceso de compras 
estatales.   
 
Para Masgos (2014), en su tesis “La planificación y su relación con los 
procesos logísticos en el área de logística de CORPAC S.A. año 2013”, 
elaborada en la Universidad César Vallejo, para obtener el título de maestro 
en gestión pública. La investigación se basó en la teoría administrativa de 
Henry Fayol, el proceso administrativo y la planificación. Se concluyó que la 
planificación se relaciona significativamente y positivamente con los procesos 
logísticos, según los colaboradores que forman parte del área logística de 
CORPAC S.A. año 2013; habiéndose determinado un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman 0.893, lo que representa un nivel de 
correlación positiva alta. 
 
Asimismo, se demostró que la planificación se relaciona significativa y 
positivamente con la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, según el 
personal que labora en el área de logística de CORPAC S.A. año 2013; 
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habiéndose determinado un coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
de 0.935, lo que representa un nivel de correlación positiva muy alta.  
 
La tesis de Masgos fue de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
fue básica y el diseño fue no experimental, descriptivo correlacional, por lo que 
tiene similitud a la presente investigación. En la investigación se encuestó a 57 
trabajadores del área logística, habiéndose concluido que cuando el proceso 
logístico tiene un nivel eficiente, la planificación es optima en un 26.3%. 
 
Hurtado y Santamaría (2014) en su tesis “El requerimiento técnico 
mínimo para la contratación de bienes y servicios y su influencia en la calidad 
de atención en el cliente interno del Hospital María Auxiliadora, Lima, 2014”, 
elaborada en la Universidad César Vallejo, para optar el grado de maestro en 
gestión pública, cuya investigación fue de tipo básica y con enfoque 
cuantitativo. El marco teórico utilizado fue la Ley de Contrataciones del Estado 
y las bases teóricas de la calidad de atención y sus principios. Se trabajó con 
un diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recolección de datos y el instrumento utilizado fue 
el cuestionario, en la cual se concluyó que existe un nivel de correlación 
positiva muy alta entre las variables, ya que el coeficiente de correlación de 
Rho Spearman fue de 0.919. Asimismo, se concluyó que existe un nivel de 
correlación positiva moderada de 0.615 entre las variables logística 
hospitalaria y la calidad de atención. 
 
Respecto a las variables sustento técnico y la calidad de atención, se 
concluyó que también existe correlación, dado que el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman fue de 0.661. Respecto a los resultados 
asociados a las variables términos de referencia y la calidad de atención se 
concluyó que existe un nivel de correlación positiva moderada de 0.639. En la 
investigación realizada se pudo verificar los objetivos y las hipótesis de la 
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investigación planteada y se demostró la correlación entre las dos variables y 
dimensiones de estudio, en algunos casos muy alta y en otra moderada. 
 
Alvarado (2014) en su tesis “El valor referencial y los procesos de 
selección para las adquisiciones y contrataciones en la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2006 – 2010”, elaborada en la 
Universidad Nacional de Trujillo, para optar el grado de maestro en ciencias 
económicas, concluyó que la determinación del valor referencial, que es 
producto de un estudio de mercado, influyó positivamente en la ejecución de 
los procedimientos de contratación y como consecuencia de ello en la mejora 
de las compras públicas, con el objetivo que la atención de la necesidades de 
las áreas usuarias de la Entidad se realicen de manera oportuna para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Asimismo, concluyó que la determinación del valor referencial permitió 
que los procedimientos de selección convocados concluyan dentro de los 
plazos establecidos por el comité de selección designado por la Entidad en 
concordancia a los plazos mínimos dispuestos en la normativa de 
contrataciones públicas. 
 
Cabe precisar que el tipo de estudio fue aplicada, el diseño no 
experimental de tipo longitudinal descriptivo y se utilizó el método inductivo – 
deductivo para establecer a través de la observación de la realidad 
problemática cómo se determina el valor referencial de los requerimientos. Se 
utilizó como técnica de recolección de datos la observación y el análisis de 








1.2. Fundamentación científica, técnica y humanista . 
 
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del  Proceso de 
Planeamiento Estratégico. 
 
Se establecen las normas, procedimientos, principios e instrumentos 
asociados al proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. 
 
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el 
conjunto de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que están 
articulados e integrados entre sí y cuyo objetivo es gestionar y ejecutar el 
proceso de planeamiento estratégico en el ámbito nacional, a los efectos de 
promover y orientar el desarrollo de manera armónica y sostenida del país. 
 
Asimismo, según el artículo 10 de la Directiva N° 0 01-2014-CEPLAN, el 
planeamiento estratégico es el proceso sistemático desarrollado sobre el 
examen continuo de la situación o escenario actual y de la proyección de lo 
que se piensa del futuro, con el objetivo de generar información para la toma 
de decisiones vinculados al logro de los objetivos estratégicos planteados.” 
(p.6) 
 
El planeamiento estratégico está relacionado con la presente 
investigación porque para que las áreas usuarias y las áreas usuarias 
canalizadoras al formular sus requerimientos de bienes y servicios deben 
hacerlo teniendo en cuenta su vinculación con el plan operativo institucional 
de la SUNAT. Dicho plan está articulado y relacionado con el plan estratégico 
institucional. A su vez éste debe estar vinculado al plan estratégico sectorial 
multianual y al plan estratégico de desarrollo nacional, que vendría hacer el 




Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLA N  
 
Según lo previsto en el artículo 5 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN es: 
 
El Centro nacional de planeamiento estratégico es el órgano técnico 
especializado que formula las normas, metodología y establece los 
procedimientos en materia de planeamiento estratégico en su calidad de 
rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, 
constituyéndose como la autoridad técnico – normativa en el ámbito nacional, 
siendo responsable de planificar, programar, gestionar, regir, coordinar, 
asesorar, supervisar y evaluar el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico. (p.4) 
 
Dicho órgano técnico especializado es el rector que establece la 
metodología y procedimientos para que las entidades del estado formulen sus 
planes estratégicos y operativos. En base a los objetivos institucionales las 
áreas usuarias definen los bienes y servicios que requieren para alcanzar 
dichos objetivos y programan los correspondientes requerimientos a través del 
cuadro de necesidades que posteriormente será valorizado y sustentado para 
que se apruebe el presupuesto que requiere la institución.  
 
Plan estratégico de desarrollo nacional - PEDN 
 
Es un plan del estado peruano que se formula a largo plazo y que contiene los 
objetivos y políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los 
próximos diez años.  
 
Los objetivos estratégicos deben estar articulados a los objetivos 
nacionales establecidos en el Plan estratégico de desarrollo nacional. El 
PEDN es el marco orientador y facilitador de la acción del gobierno para 
promover el desarrollo del país. Los organismos encargados de la 
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planificación son el SINAPLAN y el CEPLAN. Es así que el gobierno planteó el 
Plan bicentenario: el Perú hacia el 2021. 
 
Plan estratégico sectorial multianual - PESEM 
 
El artículo 15 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN e stablece: 
 
El PESEM es el instrumento de gestión que se materializa a través de un 
documento, el cual es formulado por los ministerios que conforman el poder 
ejecutivo y se realiza para un horizonte de cinco años. Se elabora en la fase 
estratégica y se toma en cuenta lo planteado en la fase de análisis 
prospectivo. En él se consignan las estrategias que debe llevar a cabo el 
sector para cumplir con sus metas, objetivos estratégicos e indicadores de 
gestión sobre la base de la visión del sector, el cual debe incorporar las 
oportunidades y riesgos en los escenarios planteados en el futuro.  
 
El plan tiene que estar articulado al marco macroeconómico multianual que 
elabora el ministerio de economía y finanzas. Es una proyección a futuro y 
debe considerar las proyecciones de ingresos y egresos para alcanzar los 
objetivos estratégicos del sector. Los objetivos estratégicos sectoriales tienen 
que estar articulados a los objetivos estratégicos nacionales planteados en el 
plan estratégico de desarrollo nacional. (p.8) 
 
Plan de desarrollo concertado - PDC 
 
A diferencia del PESEM, el plan de desarrollo concertado es formulado por los 
gobiernos regionales y locales en el ámbito de su jurisdicción territorial. El 
artículo 16 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN esta blece: 
 
El Plan de Desarrollo Concertado es el instrumento de gestión, que se 
materializa a través de un documento y es formulado por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales.  
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Se elabora en la fase estratégica y toma en cuenta lo planteado en la fase 
de análisis prospectivo, así como la información de los sectores  respecto a 
competencias vinculadas con el gobierno regional o local.  Asimismo, toma en 
cuenta la información del marco macroeconómico multianual que elabora el 
Ministerio de Economía y Finanzas en cada ejercicio. (p.8) 
 
El PDC está clasificado en dos: el plan de desarrollo regional concertado 
(PDRC) y el plan de desarrollo local concertado (PDLC), y ambos deben estar 
articulados al PEDN. 
 
Plan estratégico institucional - PEI 
 
El artículo 16 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN e stablece: 
 
El plan estratégico institucional es el instrumento de gestión de una entidad 
pública que se materializa a través de un documento y se formula todos los 
ejercicios anuales con una proyección de tres años. Se elabora en la fase 
institucional; es decir, en el ámbito de la entidad y toma en cuenta lo 
planteado en la fase estratégica del sector al que pertenece o del territorio 
del gobierno regional o local que está vinculado. En él se plantean las 
acciones estratégicas de la institución pública para alcanzar los objetivos 
estratégicos contemplados en el PESEM o PDC, según sea el caso. 
 
El PEI se construye bajo un escenario a futuro que se plantea la 
institución pública, el cual toma en consideración lo que pretende lograr en el 
horizonte de tres años, los cuales tienen que estar articulados al PESEM o 
PDC, según sea el caso. Comprende la misión, los objetivos estratégicos 
institucionales, indicadores de gestión, metas institucionales anuales, las 






Plan operativo institucional - POI 
 
El artículo 16 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN e stablece: 
 
El POI es el instrumento de gestión que se materializa a través de un 
documento, el cual es formulado por las entidades del sector público en la 
fase institucional y se realiza por un año. Para su elaboración, toma en cuenta 
la información o lo planteado en el PEI. En este documento se deben plantear 
las actividades que deben realizar las unidades orgánicas de la institución 
para lograr los objetivos estratégicos sobre la base de las acciones 
estratégicas planteadas en el PEI, lo cual contribuirá a alcanzar dichos 
objetivos estratégicos proyectados por la entidad para mejorar su gestión. Las 
actividades que debe realizar la entidad a través de la contratación de bienes 
y servicios deben estar financiadas y contempladas en el presupuesto 
institucional de la entidad. (p.9) 
 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
El artículo 43 de la citada Ley establece: 
 
Los sistemas son conjuntos ordenados de normas y procedimientos que 
tienen la finalidad de organizar y regular el funcionamiento de las actividades 
que deben realizar las entidades del gobierno nacional, regional y local. Son 
de dos tipos: 
 
1. Sistemas Funcionales. 
2. Sistemas Administrativos. 
 
Para su creación e implementación previamente deben tener la opinión de 
viabilidad por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
Según lo establecido en el artículo 44 de la Ley N° 29158: 
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Los sistemas tienen un órgano rector, el cual tiene la atribución o potestad de 
aprobar normas, procedimientos, directivas y emitir opinión técnica respecto al 
sentido y alcance de la normatividad asociada a su rectoría, con el propósito 
que el funcionamiento de las actividades se realicen de la mejor manera y en 
el ámbito de lo normado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
 
El artículo 45 de la Ley N° 29158 establece:  
 
Los sistemas funcionales tienen el objetivo de asegurar que se cumplan las 
políticas públicas asociadas a las entidades que forman parte del ente rector 
que regula el funcionamiento del sistema. Asimismo, el artículo 46 de la citada 
ley establece que los sistemas administrativos tienen como objetivo regular el 
uso de los recursos en las entidades del estado, con el fin de asegurar la 
transparencia y eficiencia en su utilización.  
  
El artículo 46 de la citada Ley establece que los sistemas 
administrativos en el ámbito nacional son: (a) gestión de recursos humanos, 
(b) abastecimiento, (c) presupuesto público, (d) tesorería, (e) endeudamiento 
público, (f) contabilidad, (g) inversión pública, (h) planeamiento estratégico, (i) 
defensa judicial del estado, (j) control y (k) modernización de la gestión 
pública. 
 
Los sistemas administrativos están bajo la rectoría del Poder Ejecutivo, 
salvo el del sistema nacional de control, cuyo órgano rector es la contraloría 
general de la república. Asimismo, el sistema nacional de planeamiento 
estratégico se rige por la ley de la materia y su órgano rector es centro 
nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN). 
 
La presente investigación está vinculada con el sistema administrativo 
de abastecimiento, dado que se establece las normas y procedimientos para 
que las entidades del estado puedan contratar bienes y servicios para 
alcanzar sus objetivos institucionales. 
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante  Ley N° 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, m odificada 
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 
El artículo 51 de la Ley de contrataciones del Estado (LCE) establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es: 
 
Una entidad del estado que tiene la función o atribución de normar el proceso 
de contratación y supervisar las compras públicas del gobierno. Para ello 
emite pronunciamientos, opiniones, directivas y brinda capacitaciones a los 
operadores logísticos, con el fin de regular y establecer los mecanismos que 
contribuyan a que las entidades del estado realicen compras de bienes y 
servicios a los mejores precios y condiciones con la mejor utilización de los 
presupuestos públicos. (p.38) 
 
Órgano encargado de las contrataciones - OEC 
 
La Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legisl ativo N° 1341, establece 
en el literal c), del numeral 8.1., del artículo 8, que “El órgano a cargo de las 
compras en la entidad, es el área que ejecuta las acciones administrativas 
vinculadas al proceso de contratación, la cual incluye la administración de los 
contratos.” (p.13). 
 
Según las normas de organización interna de la SUNAT la citada área 
que se encarga de las contrataciones es la Intendencia Nacional de 
Administración, la cual está integrada por la Gerencia Administrativa, la 
Gerencia de Infraestructura y Servicios y la Gerencia de Almacenes. La 
Gerencia Administrativa tiene bajo su cargo tres divisiones: a) la División de 
programación y gestión, la misma que realiza las actividades administrativas 
asociadas a la primera fase del proceso de contratación que es la 
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programación y formulación presupuestaria; b) la División de contrataciones, la 
misma que realiza las actividades asociadas a la fase de selección y c) la 
División de ejecución contractual que realiza las actividades vinculadas a la 
última fase del proceso de contratación. 
 
Dicho órgano juega un papel importante en las contrataciones públicas 
puesto que, junto con el área usuaria canalizadora y el comité de selección 
serán las responsables de llevar adelante una contratación eficiente dentro del 
marco normativo aplicable. 
 
Fase de programación y formulación presupuestaria 
 
Esta fase que comprende la definición de necesidades y formulación de 
requerimientos de bienes y servicios por parte de las áreas usuarias 
canalizadoras, los cuales son programados en el cuadro de necesidades y 
valorizados a través del cuadro consolidado de necesidades, información que 
sirve de base para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC). 
Para establecer un valor referencial al requerimiento se debe realizar un 
estudio de mercado y determinar el tipo de procedimiento de selección que el 
comité de selección convocará, previamente a la elaboración de las bases, 
que son las reglas del proceso de contratación. 
 
En el primer párrafo del artículo 8° del Reglamento  de la LCE establece 
que: 
 
Las características técnicas materializadas en los respectivos documentos del 
requerimientos, llámese términos de referencia o especificaciones técnicas 
deber detallar las condiciones de forma precisa y objetiva, con el propósito de 
cumplir con los objetivos planteados en los planes operativos  institucionales y 




Las áreas usuarias canalizadoras deben de remitir sus requerimientos 
al área logística de la entidad, con el propósito de concretar el estudio de 
mercado para establecer el valor referencial del correspondiente 
procedimiento de selección.  
 
Todas las acciones administrativas realizadas en los procedimientos de 
contratación, desde el requerimiento del área usuaria canalizadora hasta la 
culminación del contrato, deben formar parte de un expediente de 
contratación,  el cual es aprobado – en caso de la SUNAT – por la Intendencia 
Nacional de Administración, facultad que fue delegada por el Titular de la 
Entidad, según lo previsto por la normativa que rige las compras públicas del 
Estado. Para la aprobación del expediente de contratación se debe contar 
previamente con la disponibilidad presupuestaria necesaria para la 
contratación. 
 
En esta fase se realiza la conformación del comité de selección y se 
aprueban las bases del procedimiento de selección, de acuerdo al objeto y 
modalidad de contratación. Es así que el artículo 22° del Reglamento de la 
LCE establece: 
 
El área logística o comité de selección, según sea el caso, como órganos 
encargados de llevar a cabo los procedimientos de selección tienen la 
atribución o facultad de organizar, liderar  y conducir el proceso de selección 










La base de todas las funciones gerenciales que consiste en seleccionar 
misiones, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere 
tomar decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas, de 
manera que los planes proporcionen un enfoque racional para alcanzar los 
objetivos preseleccionados. (Koontz y otros, 2012, p. 108). 
 
La planificación es un elemento importante en el proceso logístico 
porque “con una buena planeación, una compañía puede anticiparse y 
responder con mayor rapidez a los cambios del medio y prepararse mejor para 
acontecimientos repentinos.” (Kotler y Armstrong, 1991, p. 29) 
 
En el ámbito de las contrataciones públicas, la planificación inicia con la 
formulación del requerimiento por parte del área usuaria canalizadora, el cual 
es programado en el cuadro de necesidades y posteriormente consolidado y 
valorizado a través del cuadro consolidado de necesidades, información base 
para elaborar el PAC. El artículo 15 del Reglamento de la LCE establece: 
 
En el transcurso del primer y segundo trimestre del ejercicio, las entidades 
deben solicitar a las áreas usuarias o las que canalizan por otras áreas, sus 
requerimientos de bienes y servicios que comprende las especificaciones 
técnicas o términos de referencia, según corresponda, para que las 
programen en el cuadro de necesidades, teniendo en consideración las 
actividades previstas en los planes operativos, con la finalidad que el área 
logística consolide los requerimientos y determine los importes estimados de 
los mismos para establecer los procedimientos de selección que se 
programarán en el PAC. (p. 17) 
 
Con el objetivo que las áreas usuarias canalizadoras programen en el 
cuadro de necesidades todos sus requerimientos requieren que haya una 
buena gestión por parte del área logística. Es así que requiere que haya una 
buena gestión administrativa. Según el Diccionario Etimológico de la Lengua 
Castellana, se define “Gestión viene del latín gestio, gestionis, compuesta de 
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gestus (hecho, concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar 
a cabo) y el sufijo –tio (-ción = acción y efecto). De ahí también la palabra 
gestionar.” 
 
Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se define 
como a la acción y efecto de gestionar o administrar. Asimismo, se define 
gestionar a “Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de 
una empresa, actividad económica u organismo. Manejar o conducir una 
situación problemática.”  
 
Para Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice, en su libro 
“Administración. Una perspectiva global y empresarial” se definió la palabra 
administrar: 
 
Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente para cumplir 
con eficiencia determinadas metas. Los gerentes realizan las funciones de 
planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Administrar es una 
actividad regular y primordial en todas las jerarquías de la organización; no 
obstante, las competencias y experiencias gerenciales que se requieren se 
diferencian en el cargo y el nivel organizacional. El objetivo de los lideres y 
gerentes es sumar y dar valor agregado. (p. 33) 
 
Catálogo de bienes, servicios y obras 
 
El numeral 5.4., de la Norma de programación e indagación de mercado para 
la atención de requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras se 
define el catálogo: 
 
Es una herramienta de gestión administrativa que contiene información de los 
ítems relacionados con los bienes, los servicios y las obras, identificados cada 
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uno de ellos por códigos únicos, además de contar con información 
homogénea y ordena de los bienes y servicios administrados. (p. 1) 
 
A través del Sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) las 
áreas usuarias realizan sus solicitudes de inclusión de ítems al catálogo de 
bienes, servicios y obras para posteriormente asociarlos al requerimiento en 




En el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se define necesidad a 
la “carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida.” 
 
En la norma de programación e indagación de mercado para la atención 
de requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras de la SUNAT se 
define necesidad a la “carencia de un bien, servicio u obra que se debe 
disponer, suministrar y entregar como condición o medio para el cumplimiento 




Según la RAE se define bien “Todo aquello que es apto para satisfacer, 
directa o indirectamente, una necesidad humana”. En el anexo de definiciones 
del Reglamento de la LCE se define que son objetos que una entidad debe 
proveerse para operar o desarrollar sus actividades que están alineadas a las 
funciones contempladas en su ROF, con el propósito de cumplir sus objetivos 









El diccionario de la RAE define servicio a las actividades brindadas por una 
organización o personas que buscan satisfacer necesidades del público o de 
una entidad. En el Anexo Único de definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado se define: 
 
Prestación o tarea que necesita una entidad para desarrollar sus actividades 
para ejecutar funciones y metas. Los servicios se clasifican en servicios 
generales y consultorías, que a su vez pueden ser en general y de obras. Al 
referirse a consultoría se desprende que se refiere a consultoría en general y 
consultoría de obras. (p.212) 
 
Consultoría en general 
 
El anexo de definiciones del Reglamento de la LCE define a la consultoría en 
general a aquellos “servicios de carácter profesional y que deben ser muy 
calificados dada la naturaleza del mismo.” (p. 211). 
 
Consultoría de obra 
 
El anexo de definiciones del Reglamento de la LCE define: 
 
Servicios de carácter profesional y que deben configurarse como muy 
especializados para la formulación del expediente técnico de obras o para 
realizar y conducir la supervisión de obras. Para elaborar el expediente técnico 
la persona, ya sea natural o jurídica, que se encargará de prestar los servicios 
debe contar con experiencia superior a 1 año y para el caso de los 
profesionales a cargo de las supervisiones de obra su experiencia altamente 





Cuadro de necesidades 
 
El numeral 7.1., de la Directiva N° 005-2017-OSCE/C D, aprobada por el 
OSCE, prevé: 
 
El funcionario competente de la Entidad que tenga la función de solicitar a las 
áreas usuarias o canalizadoras que formulen y presenten sus requerimientos 
de bienes y servicios en el cuadro de necesidades, teniendo en cuenta las 
actividades que contempladas en el proyecto de POI del siguiente ejercicio. Al 
remitir los requerimientos deben incluir las especificaciones técnicas para los 
bienes y términos de referencia para los servicios, los cuales deben incluir los 
requisitos de calificación según el objeto de la adquisición. (p. 2) 
 
Es una actividad que se formula una vez al año y prevé la declaración 
de necesidades de bienes y servicios que se materializan a través de 
requerimientos que son formulados por las áreas usuarias en el ejercicio 
siguiente al que se formula. 
 
Cuadro consolidado de necesidades  
 
El numeral 7.3., de la Directiva N° 005-2017-OSCE/C D establece que:  
 
El OEC en interacción con el área usuaria o el área que canaliza por otras 
debe agrupar y determinar el monto estimado de los requerimientos, 
configurándose el documento cuadro consolidado de necesidades. 
 
Una vez se valorice las necesidades de bienes y servicios, se remite al 
área de presupuesto el cuadro de necesidades, con el objetivo de priorizar las 
necesidades y su inclusión en el proyecto de presupuesto institucional.  
 
Previamente a que se apruebe el presupuesto de la Entidad, las áreas 
usuarias o las canalizadoras deben priorizar y realizar los ajustes necesarios a 
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sus requerimientos previstos en el cuadro consolidado de necesidades, el cual 
tiene que estar alineado a los planes operativos institucionales en el marco del 
presupuesto institucional de apertura (PIA). Para tal efecto, las áreas deben 
remitir los requerimientos de carácter prioritarios para que se pueda formular 
el PAC. 
 
Con el objetivo de elaborar la versión inicial del PAC, el área logística en 
interacción con el área usuaria, establece el monto de referencia de los 
procedimientos de selección en base a la información del cuadro de 
necesidades. Para dicho efecto, se debe considerar la información que se 
utilizó para valorizar los requerimientos en el cuadro consolidado de 
necesidades. 
 
El OEC debe determinar los procedimientos de selección y demás 
contrataciones que se ejecutarán en el siguiente año fiscal, y formular el 
proyecto de PAC en función a la última versión del cuadro consolidado de 




El numeral 8.1., del artículo 8, de la LCE establece:  
 
El área usuaria es aquella unidad organizacional de la entidad que declara sus 
necesidades de bienes y servicios para que sean contratadas y atendidas, con 
el objetivo de cumplir con sus objetivos institucionales y asumirá el rol de 
canalizador de otras áreas cuando tenga la calidad de área técnica, en razón 
a sus funciones y especialización de los bienes y servicios. Asimismo, debe 
verificar técnicamente las contrataciones efectuadas en las que formuló los 
requerimientos para brindar su conformidad. (p.13) 
 
Asimismo, según lo indicado en el numeral 8.7, del artículo 8 del 




El área usuaria tiene la responsabilidad de formular apropiadamente el 
requerimiento de bienes y servicios y será el competente técnico en el proceso 
de compra. Asimismo, tiene la obligación de evitar reformulaciones por malas 
definiciones de las características técnicas que impacten en el proceso de 
compra. (p. 79). 
  
El área usuaria es la unidad organizacional de la entidad encargada de 
realizar los pedidos de compras llamadas requerimientos de bienes y servicios 
para dar cumplimiento a sus objetivos y fines institucionales. 
 
En la Norma de programación e indagación de mercado para la 
atención de requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras, se 
define al “área usuaria a la unidad orgánica que declara sus necesidades de 
bienes y servicios con la finalidad de que sean atendidas en el marco de sus 





Según lo establecido en el instructivo: Formulación de especificaciones 
técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia para la 
contratación de servicios y consultorías en general, aprobada por Resolución 
N° 423-2013-OSCE/PRE, “es la unidad orgánica de la entidad que tiene 
conocimiento técnico del bien o servicio  que será contratado según los 
procedimientos previstos para las compras públicas. En algunas ocasiones, 
también asumirán el rol de área usuaria.” (p. 4). 
 
Área usuaria canalizadora (AUC) 
 
De acuerdo a lo previsto en el literal b), del numeral 8.1., de la Ley de 
contrataciones del Estado: 
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El área usuaria es aquella unidad organizacional de la entidad que declara sus 
necesidades de bienes y servicios para que sean contratadas y atendidas, con 
el objetivo de cumplir con sus objetivos institucionales y asumirá el rol de 
canalizador de otras áreas cuando tenga la calidad de área técnica, en razón 
a sus funciones y especialización de los bienes y servicios. Asimismo, debe 
verificar técnicamente las contrataciones efectuadas en las que formuló los 
requerimientos para brindar su conformidad. (p.13) 
 
En la Norma de programación e indagación de mercado para la 
atención de requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras, se 
define al área usuaria canalizadora a la “unidad orgánica que por su 
especialidad, funciones y/o competencias de orden normativo, técnico, 
funcional, administrativo y/o experiencia en el objeto materia de contratación, 
evalúa y canaliza los requerimientos formulados por las AU” (SUNAT, 2016, 
p.1) 
 
Fraccionamiento de bienes y servicios 
 
El artículo 19 del Reglamento de la LCE establece que el área usuaria 
canalizadora, “el área de logística y otras unidades organizacionales 
vinculadas con la planificación de las compras, son responsables por 
incumplimiento de la prohibición de fraccionar las compras.” (p.85). 
 
Sin embargo, la normativa de las compras públicas establece que no se 
incurre en fraccionamiento cuando se compren bienes y servicios iguales o 
idénticos a los adquiridos en el mismo ejercicio debido que no se hizo de 
manera consolidada porque no se contaba con marco presupuestal para 
viabilizar la adquisición. Asimismo, se prevé que no incurre en fraccionamiento 




El área logística debe verificar que el monto de la contratación del bien 
o servicio o la suma de las contrataciones asociadas al mismo bien o servicio 
no superen en su conjunto el monto máximo de las 8 UIT en el ejercicio 
presupuestal, salvo que el área usuaria canalizadora sustente que los 





El anexo de definiciones del Reglamento de LCE, “se refiere a la definición de 
las características, condiciones y  requisitos del bien, los cuales incorporan las 
cantidades y atributos técnicos que deben cumplir una vez se contraten y se 
ejecuten las prestaciones pactadas.” (p. 211).  
 
Términos de referencia 
 
El anexo de definiciones del Reglamento de LCE se define como: 
 
Son las condiciones y características de la prestación del servicio y consultoría 
en general, así como la consultoría de obra que se pretende contratar para el 
cumplimiento de los fines del área usuaria. Además, incluye entregables y 
actividades definidas para los casos de consultorías. La entidad le 
corresponde entregar información y facilidades para que el proveedor cumpla 
con la prestación del servicio de manera óptima. (p. 213) 
 
Expediente técnico de obra 
 
El anexo de definiciones del Reglamento de LCE establece: 
 
Está integrado por la documentación de carácter técnico que comprende la 
memoria, planos de ejecución, metrados, características técnicas, precios, 
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presupuesto, calendario, formulas polinómicas y demás estudios técnicos 
vinculados a la naturaleza de la obra, tales como estudios de suelo, 
geológicos, ambientales y otros de carácter complementario que incida en la 




El valor referencial (VR) es el monto determinado por el área logística de la 
entidad como consecuencia o producto del estudio de mercado, sobre la base 
del requerimiento, el cual consta de las especificaciones técnicas o términos 
de referencia. Asimismo, el artículo 12 del Reglamento de LCE establece: 
 
El VR está disponible para los proveedores a través del SEACE en la 
oportunidad de la convocatoria del proceso de selección y de manera 
excepcional puede ser privado o reservado para los requerimientos cuya 
naturaleza de la contratación y condiciones del mercado así lo ameriten. Para 
tal efecto, el área logística de la entidad debe sustentar tal condición mediante 
informe que justifique la reserva del importe o valor determinado en el estudio 
de mercado para que sea aprobado por el funcionario competente.  
 
Dicha privacidad del valor permanece hasta cuando el comité de selección 
lo divulgue con ocasión del acto público para la apertura de los sobres o para 
el otorgamiento de la adjudicación a los postores que cumplan con todos los 
requisitos.  
 
Es de obligatorio cumplimiento que el VR se registre y publique en el 
SEACE y debe garantizarse la privacidad de ser éste privado o reservado. En 
caso de bienes y servicios, el VR no de pude tener una antigüedad mayor a 
los tres meses que se cuentan desde la aprobación del expediente. Este valor 
se puede actualizar producto de la interacción del mercado y el área usuarias 
de los bienes y servicios a contratar, lo cual se materializa a través del estudio 




El valor referencial es determinado producto del estudio de mercado, 
con el fin de valorizar los requerimientos que comprenden bienes y servicios 
que se contratarán a través de los correspondientes procedimientos de 
selección. Para su determinación se requiere de los términos de referencia y 
especificaciones técnicas para cotizar en el mercado y determinar un valor de 
referencia que permita a los postores cuando participen en la convocatoria 
presenten sus ofertas y a través de la evaluación del comité de selección se 
adjudique la buena pro a la mejor oferta presentada y que cumpla con las 
condiciones establecidas en las bases. 
 
Expediente de contratación 
 
El numeral 21.1., del artículo 21 del Reglamento de LCE establece: 
 
El área de logística como órgano a cargo de la compra de los bienes y 
servicios tiene la responsabilidad de custodiar un expediente que incluye toda 
la documentación asociada a los actos de administración realizados desde 
que el área usuaria o aquella que asuma el rol de canalizador de las 
necesidades de bienes y servicios de otras áreas hasta la culminación de la 
ejecución y cumplimiento de las prestaciones pactadas en el contrato, los 
cuales incluye todos los eventos ocurridos en el procedimiento de selección, 
llámese consultas, observaciones y apelación así como todos los actuados de 
las controversias de las partes. 
 
Las áreas de presupuesto y demás áreas vinculadas en el proceso de 
contratación deben proporcionar los documentos de las acciones 
administrativas realizadas, tales como certificaciones de créditos 
presupuestarios y documentos asociados a las controversias surgidas durante 
el procedimiento de selección como en la ejecución de los contratos, tales 





Asimismo, el numeral 21.5., del artículo 21 del Reglamento de LCE 
establece que “el área de logística de la entidad tiene la custodia del 
expediente de compra, salvo en los casos que el procedimiento de selección 
lo realice un comité de selección.” (p. 86). 
 
Fase de selección 
 
Esta etapa corresponde propiamente al desarrollo de las etapas destinadas a 
la selección del proveedor a través de un procedimiento de selección. 
 
Según lo establecido en la LCE, previamente a la convocatoria del 
procedimiento de selección debe estar incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones y cuente con los créditos presupuestarios sino el mismo será 
declarado nulo.  El artículo 32 del Reglamento de LCE establece: 
 
Para las compras públicas la entidad debe utilizar procedimientos de selección 
que se configuran dependiente el objeto y montos estimados de la 
contratación. Pueden ser: (a) Licitación Pública, (b) Concurso Público, (c) 
Adjudicación Simplificada, (d) Subasta Inversa Electrónica, (e) Selección de 
Consultores Individuales,(f) Comparación de Precios y (g) Contratación 
Directa. 
 
En el caso la configuración del procedimiento de selección involucre varias 
prestaciones tanto principales como accesorias, el objeto del mismo se 
determina en función a la que representa mayor incidencia porcentual en el 
monto estimado y referencial de la compra. (p. 92) 
 
Comité de selección 
 
El comité de selección está conformado por seis (6) miembros, tres (3) 
titulares y tres (3) suplentes, de los cuales uno (1) debe pertenecer al área 
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logística y habitualmente lo preside. Asimismo, otro miembro debe ser 
representante del área técnica. (Reglamento de la LCE, 2015, art. 20). 
 
El artículo 22 del Reglamento de la LCE prevé: 
 
El órgano que se encarga de elaborar las bases y realizar el procedimiento de 
selección a través del SEACE, desde la convocatoria hasta la elección del 
proveedor que cumpla con presentar la mejor oferta, puede ser un comité de 
selección o la propia área logística en su calidad de OEC.  
 
La entidad designa un comité de selección para las licitaciones públicas, 
concursos públicos y la selección de consultores individuales. El área logística 
en su calidad de OEC estará a cargo de conducir las subastas inversas 
electrónicas, las adjudicaciones simplificadas, las comparaciones de precios y 
las contrataciones directas. Asimismo, el OEC puede designar un comité de 
selección en los casos de subastas inversas electrónicas y en las 
adjudicaciones simplificadas.  
 
El comité de selección y el área logística son competentes para tomar 
decisiones y conducir el procedimiento de selección hasta otorgar la buena 
pro. No tienen atribuciones para modificar en ningún extremo la información 





Según lo establecido en el anexo de definiciones del Reglamento de la LCE 
establece que las bases es el documento formulado por el comité o el área 
logística, según sea el caso, en el cual se establecen las condiciones, 
procedimientos y formatos para llevar a cabo la ejecución de los 
procedimientos de selección, tales como: (a) Licitación Pública, (b) Concurso 
Público, (c) Adjudicación Simplificada y (d) Subasta Inversa Electrónica.  
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Asimismo, forman parte integrante del contrato que se suscribirá como 
consecuencia del otorgamiento de la buena pro. 
 
Convocatoria de procedimiento de selección 
 
El numeral 20.1., del artículo 20 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado establece: 
 
La convocatoria está cargo de un comité de selección y requiere del 
expediente de contratación debidamente aprobado, en el cual se verifique que 
el procedimiento de selección está incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones, contiene un valor referencial determinado por el estudio de 
mercado, contenga la designación del comité y todos los actuados en la fase 
preparatoria, de acuerdo a lo que establece la normativa de contrataciones 
públicas. (p. 85). 
 
Asimismo, el artículo 33 del Reglamento de la LCE establece:  
 
La convocatoria se materializa con la publicación y registro de la misma en el 
SEACE. Para el procedimiento denominado comparación de precios no es 
obligatorio el registro de la convocatoria en el SEACE. Para convocar se debe 
registrar principalmente el valor referencial, el tipo de procedimiento de 
selección, el objeto de contratación y el calendario. (p. 93) 
 
Cuestionamientos al pliego de absolución de consult as y observaciones 
 
La Directiva N° 023-2016-OSCE/CD referida a disposi ciones sobre la 
formulación y absolución de consultas y observaciones establece que: 
 
El participante debe plantear consultas y observaciones a las bases, de 
manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, con el fin 
de que sean absueltas con claridad por parte del comité de selección o el área 
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logística en su calidad de órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda. (p. 2). 
 
 Asimismo, en el numeral 7.4., de la Directiva indicada en el párrafo 
precedente establece:  
 
Al absolver las consultas y observaciones se debe evitar incluir disposiciones 
que excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas y/o 
trasgresiones alegadas por el participante, salvo que sea para promover la 
competencia en el procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente 
sustentado por el Comité u órgano encargado y siempre que esté vinculada 




El anexo de definiciones del Reglamento de LCE establece que: 
 
Las bases integradas incluyen en las bases originales las modificaciones y 
adecuaciones que son producto de las consultas y observaciones de los 
postores durante la ejecución del procedimiento de selección, así como la 




El artículo 42 del Reglamento de la LCE establece: 
 
Que la buena pro es el acto público o privado mediante el cual el comité de 
selección o el área logística, en calidad de órgano a cargo del procedimiento, 
elegí al postor que haya obtenido el mayor puntaje durante el proceso de 
evaluación y calificación de las propuestas; para tal efecto dicho órgano 
deberá publicar y registrar en el SEACE el cuadro comparativo y el acta de 
otorgamiento de buena pro. (p. 96) 
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Recurso de apelación 
 
Es una impugnación que realiza cualquier participante en el procedimiento de 
selección contra el otorgamiento de la buena pro o contra cualquier otro acto 
realizado con anterioridad a ésta.  
 
En el artículo 95 del Reglamento de la LCE se establece que “cuanto el 
valor referencial es igual o inferior 50 UIT, el derecho a apelar se presenta 
ante la entidad pública, cuando es mayor se presenta el mismo ante y es 
resuelto por el Tribunal del OSCE.” (p. 123). 
 
El artículo 98 del Reglamento de la LCE establece que: 
 
Cuando se interpone el recurso de apelación, trae como consecuencia que se 
suspenda el procedimiento de selección. Asimismo, se debe informar o 
publicar en el SEACE la interposición de la apelación, así como el 
pronunciamiento de la entidad o el Tribunal del OSCE, según sea el caso. (p. 
124) 
 
Procedimiento de selección desierto 
 
El artículo 44 del Reglamento de la LCE establece:  
 
El procedimiento es declarado desierto cuando en la fecha programada en el 
calendario para otorgar la buena pro, no se recibieron ofertas o cuando no 
existan ofertas válidas. En el procedimiento de subasta inversa electrónica, se 
declara desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas. 
 
En las licitaciones y concurso públicos declarados desiertos, la siguiente 
convocatoria se realizará bajo un procedimiento de adjudicación simplificada. 
Cuando se declara desierto el procedimiento, el comité o el área logística, 
según sea el caso, debe formular un informe en el que dé cuenta de las 
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causas y motivos del desierto y debe plantear las recomendaciones o medidas 
correctivas para que sean tomadas en consideración en la siguiente 
convocatoria. 
 
Se publica en el SEACE el mismo día que se declara desierto un 
procedimiento de selección. (p. 97) 
 
Fase de ejecución contractual 
 
Esta fase se inicia con la suscripción del contrato respectivo hasta su 
culminación, la misma que ocurre con la conformidad y pago de las 
prestaciones realizadas.  
 
Según lo previsto en el artículo 114 del Reglamento de la LCE: 
 
Cuando se otorga la buena pro en un procedimiento de selección y ésta haya 
quedado consentida; es decir, no se hayan presentado o interpuestos 
recursos de apelación durante el plazo de consentimiento, el postor está 
obligado a contratar con la entidad. Asimismo, la entidad no puede negarse a 
suscribir el contrato, salvo por temas presupuestales, por dispositivo normativo 
o cuando desaparezca la necesidad de contratar. Si el postor se niega a 
firmar, serán susceptibles de sanción. (p.132) 
 
En el anexo de definiciones del Reglamento de la LCE se define “el 
contrato como la relación entre las partes en la una se obliga a prestar un 
servicio o entregar un bien a cambio de una contraprestación bajo los 
alcances de la norma de contrataciones públicas.” (p. 211). 
 
Perfeccionamiento del contrato 
 
Es el acto administrativo mediante el cual las partes que intervienen en el 
mismo, la entidad y el contratista, suscriben un contrato como consecuencia 
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de la realización de un procedimiento de selección y en el marco de los 
previsto en las normas en materia de contrataciones públicas, en el cual la 
primera se obliga pagar a la segunda una contraprestación por la prestación 
que brindará. Las bases y propuestas del postor en el procedimiento de 
selección forman parte integrante del contrato. 
 
El artículo 116 del Reglamento de la LCE establece: 
 
Conforman el contrato el propio documento que es suscrito por las partes que 
intervienen en su suscripción, las bases y la oferta del postor que se le otorgó 
la buena pro, así como otros documentos vinculados que establezcan 
obligaciones contractuales entre las partes. Los contratos asociados a 
subastas inversas electrónicas y adjudicaciones simplificadas para bienes y 
servicios se pueden suscribir a través de la recepción de la orden en los casos 




El artículo 120 del Reglamento de la LCE establece: 
 
El inicio del plazo de ejecución del contracto empieza desde el día siguiente 
de la suscripción o firma del documento en el cual se establecen las 
prestaciones y contraprestaciones entre las partes (contrato). Asimismo, se 
puede iniciar en la fecha precisada en el propio contrato o cuando se cumplan 
los compromisos asumidos en él, dependiendo del caso en particular. (p. 134) 
 
 Una vez que el contrato esté suscrito o perfeccionado, el profesional del 
OEC que se le asigna el expediente de contratación, llamado gestor del 
contrato en la SUNAT, debe hacer seguimiento a los contratos vigentes en 
coordinación con el área usuaria. Dicha labor incluye tramitar y dar respuesta 
a las solicitudes de ampliaciones de plazo presentadas por los contratistas, 
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gestionar resoluciones de contratos, aplicar penalidades ante el 
incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, gestionar adendas 
al contrato por adicionales, reducciones de prestaciones, contrataciones 
complementarias y gestionar la conformidad para su posterior pago por las 
prestaciones pactadas contractualmente.  
 
Supervisión de la ejecución contractual 
 
El área usuaria canalizadora es competente para  realizar la supervisión de la 
ejecución del contrato que fue suscrito como consecuencia de llevarse a cabo 
el procedimiento de selección para atender la necesidad planteada a través 
del requerimiento de bienes y servicios. Siendo así, el área técnica o área 
usuaria canalizadora al plantear su requerimiento estima y cuantifica la 
necesidad y establece la oportunidad de la atención. Siendo así, dicha área 
debe supervisar su ejecución y verificará el cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones planteadas en el contrato.  
 
El numeral 5.1., de la Norma para la gestión y ejecución de contratos en 
la SUNAT, establece que “el área usuaria es la unidad organizacional de la 
SUNAT que verifica el cumplimiento de las prestaciones y contraprestaciones 
pactadas en el contrato y realiza las pruebas que resulten necesarias.” (p. 1) 
 
Contrataciones cuyos montos sean iguales o inferior es a 8 UIT 
 
El artículo 5 de la LCE establece que las compras iguales o menores a 8 UIT 
no están sujetas a supervisión del OSCE y se realizan sin seguir los 
procedimientos o lineamientos establecidos en la normativa de contrataciones 
públicas.  
 
Asimismo, cabe precisar que esta disposición no le alcanza a las 
compras a través de compras de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
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Electrónico de Acuerdo Marco, dado que es un método de contratación 
distinto. 
 
Las compras asociadas a un mismo bien o servicio en el ejercicio 
presupuestal de debe exceder las 8 UIT, salvo que el área usuaria 
canalizadora demuestre que las compras son especificas, particulares, 
singulares e independientes entre ellas, lo cual hace que no se enmarquen en 
un fraccionamiento indebido.  
 
La UIT son las siglas de la unidad impositiva tributaria. Según Decreto 
Supremo N° 353-2016-EF su valor asciende a S/ 4 050 ,00, el cual rige desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 
 
 Marco conceptual 
 
Variable 1: Formulación del requerimiento 
 
El anexo de definiciones del Reglamento de la LCE, señala que “el 
requerimiento es una solicitud que contiene las características técnicas de los 
bienes y servicios, asimismo, debe incluir los requisitos de calificación.” (p. 
213) 
 
El requerimiento se materializa a través de un documento. En SUNAT el 
requerimiento está conformado por el formato de atención de requerimiento 
(FAR) y las características técnicas de los bienes y servicios. Además,  debe 
incluir las declaraciones juradas de los miembros del comité de selección. 
 
En el artículo 16 de la Ley de contrataciones del Estado, modificada 




El requerimiento que se materializa a través de una solicitud debe incluir la 
finalidad pública y tiene la finalidad de atender las necesidades del área 
usuaria canalizadora. 
 
Las características técnicas de los bienes y servicios deben plantearse con 
objetividad y precisión. Lo planteado en el requerimiento de ningún modo debe 
originar direccionamiento a ciertos proveedores sino por el contrario debe 
proporcionar condiciones de igualdad, con la finalidad de que haya pluralidad 
de proveedores. (p. 18) 
 
Asimismo, en el numeral 8.7., del artículo 8 del Reglamento de la LCE 
establece que “el área usuaria canalizadora tiene la responsabilidad de definir 
el requerimiento adecuadamente y debe hacerlo asegurando su calidad 
técnica para evitar que se modifique constantemente por indefiniciones de lo 
requerido que finalmente repercute en su contratación.” (p. 79). 
 
La correcta y adecuada formulación del requerimiento por parte del área 
usuaria canalizadora permitirá al OEC realizar oportunamente las actuaciones 
previas a su convocatoria, aprobar el expediente de contratación y encargar el 
mismo al comité de selección que realizará la convocatoria el procedimiento 
de selección y otorgar la buena pro al proveedor que ofrezca la mejor 
propuesta.  
 
Si el requerimiento no está adecuadamente formulado originará que 
haya reprocesos y que surja la necesidad que el área usuaria canalizadora 
replantee el requerimiento por indefiniciones técnicas, trayendo como 
consecuencia que el proceso de compra no se realice eficientemente y se 
retrase la atención de la necesidad. 
 
Los requerimientos pueden ser programados y no programados. El 
requerimiento programado se realiza en la oportunidad de la formulación del 
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cuadro de necesidades y los requerimientos no programados son aquellos que 
son formulados con posterioridad a la programación inicial en el cuadro de 
necesidades; es decir, son los requerimientos remitidos al OEC posterior a la 
primera versión del Plan Anual de Contrataciones, documento de gestión 
construido a partir del cuadro de necesidades. 
 
Dimensión 1: Definición de bienes y servicios 
 
La definición del requerimiento de bienes y servicios está a cargo del área 
usuaria canalizadora. Dicha definición se materializa a través de la formulación 
de los términos de referencia y especificaciones técnicas, en los cuales se 
definen y establecen las precisiones o particularidad de carácter técnico de los 
bienes y servicios que se pretende adquirir. Es así que según lo indicado en el 
numeral 8.3, del artículo 8, del Reglamento de la LCE “el requerimiento en su 
definición no debe considerarse peticiones exageradas o desproporcionadas 
vinculadas al objeto que son materia de contratación.” (p. 78).  
 
Dimensión 2: Consolidación de bienes y servicios 
 
En la SUNAT el área usuaria canalizadora es el área técnica y es la 
encargada de canalizar, agrupar y consolidar los requerimientos de bienes y 
servicios de las áreas usuarias. Es así que en el literal b), del numeral 8.1., de 
la LCE se establece: 
 
El área usuaria es aquella que tiene la necesidad de bienes y servicios y que 
por su especialidad técnica y sus funciones canaliza o consolida las 
necesidades de otras áreas. Son las encargadas de realizar la verificación 
técnica de las compras vinculadas a sus requerimientos para el otorgamiento 





En la Norma de programación e indagación de mercado para la 
atención de requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras se define 
al área usuaria canalizadora a la “unidad orgánica que por su especialidad, 
funciones y/o competencias de orden normativo, técnico, funcional, 
administrativo y/o experiencia en el objeto materia de contratación, evalúa y 
canaliza los requerimientos formulados por las áreas usuarias (AU)” (SUNAT, 
2016, p.1) 
 
Para que el área usuaria canalizadora formule un requerimiento, debe 
previamente definir los términos y características de los bienes y servicios, así 
mismo debe consolidar o agrupar los requerimientos de otras áreas y verificar 
el vencimiento del contrato asociado al requerimiento que se pretende 
atender, con el fin de cuantificar y estimar las necesidades asociadas a sus 
competencias funcionales, según las actividades planteadas en el proyecto de 
POI.   
 
Dimensión 3: Ejecución del Contrato 
 
De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.1., de la Norma para la gestión y 
ejecución de contratos en la SUNAT: 
 
El área usuaria es la unidad organizacional de la SUNAT que verifica el 
cumplimiento de lo previsto y pactado en el contrato entre las partes en torno a 
los bienes y servicios; asimismo, es responsable de efectuar las validaciones 
que correspondan, con el fin de asegurar la calidad y cantidad de los mismos. 
(p.1) 
 
El numeral 4.2., del artículo 4, del Reglamento de la LCE establece que 
“el área usuaria canalizadora tiene la responsabilidad y competencia de 




El área usuaria canalizadora al formular sus requerimientos debe tener 
en cuenta la culminación de la ejecución del contrato asociado al 
requerimiento. Asimismo, debe definir, consolidar o agrupar, estimar y 
cuantificar los bienes y servicios, con el fin de atender las necesidades de las 
áreas usuarias.  
  
Variable 2: Proceso de contratación 
 
El área logística en la SUNAT, llamada órgano encargado de las 
contrataciones (OEC), desarrolla ciertas etapas que comprenden el proceso 
de contratación. Estas etapas se pueden agrupar en tres fases: (a) Fase de 
programación y actos preparatorios, (b) Fase de selección y (c) Fase de 
ejecución contractual. El cuadro de necesidades, el estudio de mercado y el 
Plan Anual de Contrataciones son actividades que realiza el OEC, como parte 
de la fase de programación y actos preparatorios, sobre la base de los 
requerimientos formulados por las áreas usuarias canalizadoras. Si el 
requerimiento se formula adecuadamente, dichas actividades se desarrollarán 
eficientemente y en la oportunidad deseada, con el fin de que las áreas 
usuarias satisfagan sus necesidades. 
 
Es así que en la opinión N° 128-2009/DTN de la Dire cción Técnica 
Normativa del OSCE se indica: 
 
Las compras públicas se realizan en tres grandes fases, la primera está 
vinculada a la parte preparatoria, en el cual se define y consolida las 
necesidades de bienes y servicios y se formula el requerimiento por parte del 
área usuaria canalizadora, se programa el mismo en el cuadro de 
necesidades  para definir el valor referencial y el tipo de procedimiento de 
selección que se programará en el PAC. La segunda fase comprende 
principalmente por la elaboración de las bases y la convocatoria del 
procedimiento de selección por parte del comité de selección o por el área 
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logística, según sea el caso, con el fin de elegir al postor que presente la 
mejor oferta. Finalmente, la última fase comprende la firma del contrato como 
consecuencia de la realización del procedimiento de selección, la ejecución 
del contrato, conformidad y el pago de las prestaciones pactadas. (p.1) 
 
 Dimensión 1: Cuadro de necesidades 
 
El cuadro de necesidades es el documento en el cual se registran los 
requerimientos de bienes y servicios formulados por las áreas usuarias 
canalizadoras en la SUNAT. Es la actividad que realiza el área logística 
(OEC), quien sobre la base de dicha información formula el proyecto del Plan 
Anual de Contrataciones en su primera versión. En dicho documento deben 
estar considerados todos los requerimientos de bienes y servicios, a los 
efectos de ser valorizados y cubiertos por el presupuesto institucional de 
apertura.  
 
De acuerdo a lo previsto en la Directiva N° 005-201 7-OSCE/CD, 
aprobada por el OSCE, prevé: 
 
El área usuaria o área usuaria canalizadora teniendo en consideración las 
actividades consignadas en los planes operativos de la institución, deben 
formular y programar sus requerimientos ante el área logística a través del 
cuadro de necesidades. Para ello, deben acompañar las especificaciones 
técnicas y términos de referencia para bienes y servicios, respectivamente. 
Asimismo, conjuntamente con el requerimiento se debe adjuntar los requisitos 
de calificación que correspondan al objeto de la contratación. (p. 2) 
 
Si las áreas usuarias canalizadoras definen, consolidan y estiman 
adecuadamente sus requerimientos de bienes y servicios y los programan 
oportunamente permitirá que el área logística valorice los mismos en 
interacción con las áreas usuarias canalizadoras, dando como resultado el 
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cuadro consolidado de necesidades y sobre la base de éste se programe los 
procedimientos de selección en el PAC.  
 
El cuadro de necesidades es una actividad que se formula una vez al 
año y prevé todas las necesidades de bienes, servicios y obras que requieren 
las áreas usuarias en el ejercicio siguiente al que se formula. En la SUNAT el 
requerimiento está compuesto por el documento que contiene las 
características técnicas del bien o servicio, el formato de atención de 
requerimiento, en el cual se consigna el área o áreas beneficiarias, meta 
institucional, moto estimado, la aprobación del funcionario competente, entre 
otros datos. Asimismo, se incluye las declaraciones juradas de los miembros 
que formarán parte del comité de selección. 
 
 Dimensión 2: Estudio de mercado 
 
El estudio de mercado es el proceso mediante el cual el OEC establece el 
valor referencial, sobre la base de los requerimientos,  a través de la 
interacción con los potenciales proveedores en el mercado que cumplan con 
los criterios señalados en las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, las mismas que son validadas por el área técnica competente. Para 
que el OEC realice un buen estudio de mercado, requiere que el área usuaria 
canalizadora formule adecuadamente el requerimiento de bienes y servicios. 
 
Según lo previsto en el numeral 11.1., del artículo 11 del Reglamento de 
la LCE: 
 
El OEC en base a un requerimiento que contiene las características técnicas 
planteadas por el área usuaria canalizadora y la interacción con los 
potenciales proveedores en el mercado para que presenten una cotización, 
formula un estudio de mercado para establecer el valor referencial; el tipo de 
procedimiento de selección;  el sistema de contratación, que puede ser 
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principalmente a suma alzada o precios unitarios; si existe pluralidad de 
marcas y proveedores, a si como si se puede  distribuir la buena pro. (p. 80) 
 
 Cabe precisar que en el proceso del estudio de mercado, los 
potenciales proveedores remiten sus cotizaciones y en algunas ocasiones 
señalan comentarios u observaciones a las especificaciones técnicas o 
términos de referencia, los cuales son puestos de conocimiento al área 
usuaria canalizadora, con el fin de que valide, ajuste o modifique el 
requerimiento. Cuando se obtiene pluralidad de proveedores, se puede cerrar 
el estudio para hallar el valor referencial. 
 
Dimensión 3: Plan anual de contrataciones 
 
Es un instrumento de gestión que prevé las contrataciones que la SUNAT 
requiere para alcanzar sus objetivos y metas institucionales. El PAC debe 
contemplar todos los procedimientos de selección y contrataciones que se 
realizarán durante el correspondiente año fiscal para contratar las necesidades 
requeridas por las áreas usuarias de la entidad.  
 
Según lo establecido en la Directiva N° 005-2017-OS CE/CD, el Plan 
Anual de Contrataciones: 
 
El PAC es el documento mediante el cual se programa y evalúa la ejecución 
de los procedimientos de selección y contrataciones. Dicho instrumento está 
articulado con el POI y el presupuesto de la entidad.  
 
En el PAC se registran los procedimientos de selección que serán 
convocados en el año en curso, los cuales deben contar con cobertura 









La justificación técnica se soporta en lo previsto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modific ada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado medi ante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo  N° 056-2017-EF, así 
como directivas, opiniones y demás lineamientos y normas aprobadas por el 
OSCE, como órgano técnico rector del sistema administrativo de 
contrataciones públicas. 
 
La presente investigación abarca el conocimiento de diferentes estudios 
e investigaciones, así como experiencias asociadas a las contrataciones 
públicas en el Perú como en el ámbito internacional y tiene el propósito de 
tener un panorama más amplio de la problemática existente y así obtener 
diferentes perspectivas de la programación de los requerimientos en el sector 
público y específicamente en la realidad que se experimenta en la SUNAT. 
 
El aspecto técnico se soporta en el conjunto de procedimientos, reglas, 
principios y conocimientos sobre el proceso de contratación que las áreas 
usuarias canalizadoras y el órgano encargado de las contrataciones (OEC) 
deben cumplir según lo establecido en la normativa de contrataciones públicas 
y la normativa y procedimientos establecidos por la SUNAT, con el fin de que 
la programación de los requerimientos y el proceso de contratación se realice 
de manera eficiente para satisfacer las necesidades de las áreas usuarias en 
la oportunidad requerida según sus objetivos institucionales. La investigación 
pretende corroborar las hipótesis planteadas y formular conclusiones y 
recomendaciones en base a ellas, con el fin de que se implementen en la 
SUNAT a través de adecuaciones y modificaciones a la normativa interna para 





La presente investigación se justifica en la medida que actualmente en la 
SUNAT las áreas usuarias canalizadoras no toman conciencia del rol 
preponderante que tienen de programar adecuadamente sus requerimientos 
de bienes y servicios en el cuadro de necesidades, con el fin que puedan 
cumplir con sus objetivos y metas institucionales, las mismas que deben estar 
alineadas o articuladas al plan operativo institucional. 
 
La utilidad del presente estudio es establecer líneas de acción que 
permita optimizar el modelo de programación establecido en la SUNAT para la 
definición de los bienes y servicios que requieren las áreas usuarias en el 
ámbito nacional, materializados en los correspondientes requerimientos 
formulados, con el fin que se administre eficientemente los recursos públicos 
asignados. 
 
Las áreas usuarias canalizadoras deben realizar una correcta 
planificación de las necesidades de bienes y servicios. Para ello tienen que 
estimar, cuantificar y presentar oportunamente los correspondientes 
requerimientos al área logística en su calidad de órgano a cargo de las 
compras o contrataciones (OEC) de la SUNAT, con el propósito que ésta 
realice el proceso de contratación que les permita satisfacer las necesidades 
de las áreas usuarias para que puedan cumplir sus actividades y fines 




Esta investigación se justifica en el ámbito social en la medida que la SUNAT 
como institución que administra los tributos del gobierno nacional que 
financian los servicios públicos de la nación, debe realizar un adecuado uso de 
los fondos públicos con el fin de realizar compras o contrataciones eficientes 
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de bienes y servicios en la oportunidad que se requieran y con la mejor 
calidad. 
 
Asimismo, el hecho de contratar bienes y servicios a los mejores 
precios y con los mayores estándares de calidad, coadyuva por extensión a 
que la SUNAT pueda brindar una mejor atención y servicios a sus usuarios y 
contribuyentes. Dicha eficiencia en la administración de los recursos públicos 
trae como consecuencia que se destine y se distribuya los fondos a otras 







La normativa de contrataciones públicas en el Perú, establece que las áreas 
usuarias canalizadoras o áreas técnicas que por competencia funcional y 
experiencia técnica en el objeto de contratación, canalizan los requerimientos 
de bienes y servicios de otras áreas, con el objetivo de consolidarlas y 
programarlas en el Cuadro de Necesidades para el cumplimiento de las 
actividades previstas por el área en el marco de la funciones,  las mismas que 
deben estar alineadas y articuladas al Plan Operativo Institucional.  
 
La programación se tiene que realizar dentro de los primeros seis (6) 
meses del año fiscal anterior a la programación de las necesidades de bienes 
y servicios que se pretende atender y además hacerse con una perspectiva 
multianual; es decir, que el requerimiento contemple la atención de la 
necesidad por periodos mayores a un año, sobre todo aquellos de carácter 
permanente o recurrente, cuya atención de las necesidades de bienes y 




Las áreas usuarias canalizadoras o áreas técnicas en la oportunidad de 
programar sus requerimientos, con ocasión de las actividades del cuadro de 
necesidades, no incorporan o consideran la totalidad de sus requerimientos en 
su programación lo que origina que en la proyección del marco presupuestal a 
informar al área de presupuesto de la SUNAT, llamada División de 
formulación, evaluación y contabilidad presupuestal, no refleje una proyección 
certera, lo cual podría originar que el presupuesto que se apruebe no cubra el 
financiamiento de todas las necesidades de bienes y servicios, inclusive las de 
aquellas de carácter recurrente que son las que tienen mayor impacto y 
relevancia en la operatividad institucional. Esta deficiente planificación de 
necesidades y programación de requerimientos por parte de las áreas 
usuarias canalizadoras ocasiona que el Plan Anual de Contrataciones se 
modifique constantemente con el propósito de incluir procedimientos de 
selección que responden a necesidades que pudieron ser oportunamente 
programadas con ocasión de la formulación del Cuadro de Necesidades. 
 
Asimismo, las áreas usuarias canalizadoras a no formular correcta y 
adecuadamente sus requerimientos de bienes, servicios y obras, trae consigo 
que exista demora en la determinación del valor referencial en el estudio de 
mercado. Al respecto, cabe precisar que en la Revista al Día del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (2015) se señaló que el 
tiempo estimado que demandaba las actuaciones preparatorias en el año 
2012 fue de aproximadamente de 74 días calendario y se determinó que la 
principal demora o retraso en las acciones administrativas se debía al estudio 
de mercado realizado por el área logística sobre la base del requerimiento 
formulado por las áreas usuarias canalizadoras o técnicas. Para la 
investigación realizada en el ejercicio 2014, el plazo que se obtuvo fue de 
aproximadamente de 68 días calendario. 
 
Dichos estudios evidencian que efectivamente la demoras en las 
actuaciones previas a la convocatoria de los procedimientos de selección, 
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tienen su origen o causa en el requerimiento formulado por el área usuaria 
canalizadora, por lo que amerita conocer cuáles son las limitaciones que 
dichas áreas experimentan, así como los inconvenientes que el área logística 
tiene en torno al proceso de contratación, principalmente en la programación 
de requerimientos que se realiza en el cuadro de necesidades, la 
determinación del valor referencial de los procedimientos de selección en el 
estudio de mercado y su correspondiente programación en el PAC.   
 
La SUNAT, a través del área logística, ha establecido en su normativa 
interna la programación para la atención de requerimientos de bienes, 
servicios y obras, procedimiento que está alineado a lo previsto en la 
normativa de contrataciones públicas. Mediante Resolución de Intendencia N° 
24-2016-SUNAT/2016 se aprobó la Norma de programación e indagación de 
mercado para la atención de requerimientos de bienes, servicios, consultorías 
y obras, en la cual se definió a las áreas usuarias canalizadoras (AUC), como 
la “Unidad Orgánica que por su especialidad, funciones y/o competencias de 
orden normativo, técnico, funcional, administrativo y/o experiencia en el objeto 
materia de contratación, evalúa y canaliza los requerimientos formulados por 
las AU” (p. 1).  
 
Dichas unidades orgánicas son las grandes canalizadoras de las 
necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias y son las que 
formulan los requerimientos para ser presentados al áreas logística en su 
calidad de órgano a cargo de las en la SUNAT. 
 
Si bien el procedimiento para la programación de requerimientos 
establecido por la SUNAT trae consigo que el área logística (OEC), coordine 
principalmente con 18 áreas usuarias canalizadoras, la problemática es que 
estas áreas no formulan correctamente sus requerimientos de bienes y 
servicios y habitualmente no lo hacen de manera oportuna para atender las 
necesidades, lo que se colige que los trabajadores que se encargan de 
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gestionar y formular los requerimientos no tienen conocimiento de la normativa 
de contrataciones del Estado, lo cual hace que tengan grandes inconvenientes 
en definir, consolidar, programar y presentar los requerimientos de manera 
oportuna y correcta. 
 
La falta de planificación y la incorrecta o inadecuada formulación de 
requerimientos, conlleva a que los tiempos en las actuaciones preparatorias 
que inicia desde la presentación del requerimiento hasta la firma del 
expediente de contratación y encargo del procedimiento de selección al comité 
de selección o área logística, según sea el caso, sea de  aproximadamente 70 
días, plazo que se incrementa al incorporar los tiempos en la formulación de 
las Bases y convocatoria del procedimiento de selección, sin considerar los 
plazos ya establecidos en la Ley de contrataciones del Estado para el propio 
proceso de compra y perfeccionamiento del contrato, trayendo como 
consecuencia que la necesidades de las áreas usuarias no se atiendan de 
manera oportuna. Esta situación, además origina que las áreas usuarias 
canalizadoras soliciten requerimientos no programados a través del canal de 
atención vía de contratación menores o iguales a 8 unidades impositivas 
tributarias (UIT), cuya ejecución en la práctica es más rápida, dado que tiene 
un procedimiento interno simplificado, por estar excluido de la aplicación de la 
normativa de compras públicas.   
 
Estas contrataciones incluyen requerimientos de carácter permanente o 
recurrente, cuya provisión es periódica o continua y que se entiende que 
deben ser perfectamente programados y registrados en el cuadro de 
necesidades, valorizados, coberturados por el presupuesto institucional e 
incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del ejercicio correspondiente, en 










¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017? 
 
Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el cuadro de 
necesidades en la SUNAT 2017? 
 
Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el estudio de 
mercado en la SUNAT 2017? 
 
Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el Plan Anual de 






Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el proceso de 






Hipótesis específica 1 
 
Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el cuadro de 
necesidades en la SUNAT 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el estudio de 
mercado en la SUNAT 2017. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el Plan Anual 






Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 
proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 
cuadro de necesidades en la SUNAT 2017. 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 
estudio de mercado en la SUNAT 2017. 
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Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 

























































Variable 1: Formulación del requerimiento 
 
Según Anexo único, Anexo de definiciones, del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificada por Decreto Supremo N° 056-2017-EF s e define requerimiento: 
 
Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada por el área 
usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los 
Términos de Referencia o el Expediente Técnico de obra, respectivamente. 
Puede incluir, además, los requisitos de calificación que se considere 
necesario. (p. 213) 
 
En el diccionario de la Real academia española se define formular a 
“Enunciar en términos claros y precisos una proposición, una queja, una 
denuncia, etc.” Asimismo, es “Expresar, manifestar.” 
 
La formulación del requerimiento es la solicitud que expresa, manifiesta 
o plantea el área usuaria canalizadora que incluye las especificaciones 
técnicas para bienes, términos de referencia para servicios y el expediente 
técnico para obras, los cuales deben ser visados y sellados por el funcionario 
a cargo del área usuaria canalizadora.  
 
Variable 2: Proceso de contratación 
 
Según la opinión N° 128-2009/DTN de la Dirección Té cnica Normativa del 
OSCE: 
 
Las compras públicas se realizan en tres grandes fases, la primera está 
vinculada a la parte preparatoria, en el cual se define y consolida las 
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necesidades de bienes y servicios y se formula el requerimiento por parte del 
área usuaria canalizadora, se programa el mismo en el cuadro de 
necesidades  para definir el valor referencial y el tipo de procedimiento de 
selección que se programará en el PAC. La segunda fase comprende 
principalmente por la elaboración de las bases y la convocatoria del 
procedimiento de selección por parte del comité de selección o por el área 
logística, según sea el caso, con el fin de elegir al postor que presente la 
mejor oferta. Finalmente, la última fase comprende la firma del contrato como 
consecuencia de la realización del procedimiento de selección, la ejecución 
del contrato, conformidad y el pago de las prestaciones pactadas. (p.1) 
 
El órgano encargado de las contrataciones representado por el área 
logística de la SUNAT tiene el objetivo de realizar el proceso de contratación a 
través de la correcta gestión del cuadro de necesidades, realizar los estudios 
de mercado para determinar los valores referenciales de los requerimientos y 
aprobar el plan anual de contrataciones para que se realicen las convocatorias 
de los procedimientos de selección. El proceso de contratación es administrar 
los recursos disponibles para procurar que las necesidades de las áreas 
usuarias materializadas a través de requerimientos sean contratadas 
oportunamente, con el fin de atender las necesidades planteadas de aquellas. 
 
Asimismo, en el artículo 21 del Reglamento de la LCE, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada  por Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF: 
 
El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del 
proceso de contratación, en el que debe ordenarse, archivarse y preservarse 
la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la 
formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso 
de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución 
contractual, según corresponda. (p. 85) 
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2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Formulación del requerimiento 









Conocimiento de la 
necesidad 
1, 2, 3 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente 
(20 – 40) 
Regular 
(41 – 60) 
Bueno 




cuantificación de la 
necesidad 
4, 5, 6 
Definición de las 
características 
técnicas 
7, 8, 9 
Consolidación 
















contractual 17, 18 
Supervisión de la 
ejecución del contrato 
19, 20 
Nota: Tomado de la Ley de contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y 















Operacionalización de la variable: Proceso de contratación 










1, 2, 3, 4 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente 
(20 – 40) 
Regular 
(41 – 60) 
Bueno 
(61 – 80) 
Muy bueno 
(81-100) 
Catálogo de bienes, 





















Atención oportuna del 
requerimiento 
19, 20 
Nota: Tomado de la Ley de contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 
2.3. Metodología  
 
Método   
 
Según Bernal (2006) “El método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos”. (p.56) 
 
Por consiguiente, la presente investigación se enmarcó en el método 
hipotético - deductivo, ya que las hipótesis planteadas en el estudio se 




El enfoque que se utilizó para el presente estudio fue cuantitativo, ya 
que se midieron variables, se recolectaron y analizaron los datos y se 
establecieron conclusiones. Al respecto Vara-Horna (2015) señaló:   
 
En la investigación cuantitativa se usan tablas y figuras estadísticas o 
financieras para mostrar los principales resultados de la investigación. Pues, 
en la investigación cualitativa, también es posible y deseable usar figuras y 
tablas. Las tablas y figuras cualitativas son muy útiles, pero suelen ser del tipo 
descriptivos, como mapas conceptuales, esquemas, diagramas de flujo, etc. 
(p.339). 
 
Además, Hernández (2016) expresó que “el enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías.” (p. 4). 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
Hernández (2016) señaló respecto a la investigación científica: 
 
Tal clase de investigación cumple dos propósitos fundamentales: a) producir 
conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas 
(investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación la 
humanidad ha evolucionado. La investigación es la herramienta para conocer 
lo que nos rodea y su carácter es universal. (p. xxiv) 
 
Vara-Horna (2015) señaló: 
 
En el estado actual del conocimiento, cualquier investigación es tanto básica 
como aplicada. Todo depende de la creatividad del investigador. Hoy las 
investigaciones tienen más valor si sus resultados aportan opciones para 
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resolver problemas y si contribuyen aumentando las arcas del conocimiento 
científico.  
 
El interés de la investigación aplicada es práctica, pues sus resultados son 
utilizados inmediatamente en la solución de problemas empresariales 
cotidianos. La investigación aplicada normalmente identifica la situación 
problema y busca, dentro de las posibles soluciones, aquella que pueda ser la 
más adecuada para el contexto específico. (p. 202) 
 
El tipo de investigación de la presente tesis fue aplicada porque sus 




Según Hernández (2016) el diseño no experimental se refiere a “Estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.” (p.152).  
 
Los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales 
y longitudinales. Según Hernández (2016): 
 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (p. 154) 
  
Asimismo, Hernández (2016) señaló que los diseños transeccionales 
correlacionales “Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o 




   O1   
      
      
      
 M   r   
      
      
      
   O2   
Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
 
Donde: 
M: Trabajadores de las áreas usuarias canalizadoras 
O1: Variable 1 Formulación del requerimiento 
O2: Variable 2 El proceso de contratación en la SUNAT 2017 
r: Coeficiente de correlación entre variables. 
 
La presente investigación se realizó en el contexto de la SUNAT, con la 
finalidad de conocer y analizar los procesos relacionados a las variables de 
estudio, en un determinado momento. 
 
El diseño de investigación fue no experimental de corte transeccional o 
transversal y el nivel descriptivo correlacional, dado que el presente estudio 
pretendió describir las variables bajo estudio y luego demostrar la relación que 
existe entre dos variables e intenta identificar cómo se comporta una variable 
en función de la otra; es decir, se pretende evaluar la relación que existe entre 












Vara-Horna (2015) señaló: 
 
Siempre se necesitan informantes o fuentes de información “primaria” o directa 
para cumplir con los objetivos planteados en una tesis. A esas fuentes de 
información se les conoce como población (N), y es el conjunto de todos los 
individuos (objetos, personas, documentos, data, eventos, empresas, 
situaciones, etc.) a investigar. La población es el conjunto de sujetos o cosas 
que tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o 
territorio y varían en el transcurso del tiempo. En una investigación se puede 
tener más de una población, todo depende de la complejidad y variedad de tus 
objetivos. A veces, cada objetivo requiere una población distinta. Si tienes más 
de una población, debes especificarla y describirla con detalle. (p. 261) 
 
La población son todos los trabajadores que forman parte de las áreas 
usuarias canalizadoras (AUC) de la SUNAT, las cuales son las encargadas de 
definir y consolidar los bienes y servicios de las áreas usuarias y formular los 
correspondientes requerimientos. En la SUNAT son 18 unidades 
organizacionales que asumen el rol de áreas usuarias canalizadoras que 
consolidan los requerimientos de otras dependencias o áreas y son las 
encargadas de formular los requerimientos de bienes y servicios en razón a 
sus funciones y especialidad técnica. La población  estuvo constituida por 378 
trabajadores que forman parte de las áreas usuarias canalizadoras de la 









“Es el conjunto de casos extraídos de la población, seleccionados por algún 
método racional, siempre parte de la población. Si se tienen varias 
poblaciones, entonces se tendrán varias muestras.” (Vara-Horna, 2015, p. 
261) 
 
Hernández (2016) señaló que “Las muestras no probabilísticas, también 
llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado 
por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico 
de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y 
cualitativas.” (p. 189) 
 
La unidad de muestreo o análisis son los trabajadores profesionales de 
las áreas usuarias canalizadoras que se encargan de formular requerimientos 
de bienes y servicios. La muestra estuvo constituida por 120 trabajadores o 
colaboradores de las áreas usuarias canalizadoras de la SUNAT.  
 
Vara-Horna (2015) señaló que los criterios de inclusión y exclusión “Son 
características que sirven para diferenciar quién participa como población en 
tu investigación y quién no. Los criterios de inclusión y exclusión son límites 
que discriminan entre los que serán parte del estudio y los que no lo serán.” 
(p. 222) 
 
En la investigación se utilizaron los siguientes criterios de inclusión:  
 
1. Trabajadores encargados de formular requerimientos de bienes y 
servicios. 
2. Trabajadores que participan como miembros en los comités de 
selección en los procedimientos de selección.  
3. Profesionales del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. 
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4. Profesionales del régimen especial de contratación administrativa de 
servicios (CAS), regulada por el Decreto Legislativo N° 1057. 
5. Trabajadores que estuvieron el día de la encuesta. 
6. Trabajadores que aceptaron responder el cuestionario. 
 
Asimismo, se utilizaron los siguientes criterios de exclusión:  
 
1. Trabajadores que realizan prácticas pre profesionales o prácticas 
profesionales y apoyo laboral juvenil. 
2. Trabajadores que no tuvieron disposición para participar de la 
encuesta. 
3. Trabajadores que no formulan requerimientos de bienes y servicios. 
4. Trabadores que no participan como miembros en los comités de 
selección. 
5. Trabajadores que no estuvieron el día de la encuesta (licencias, goce 
vacacional, permiso particular, descanso médico, comisión de 




“El muestreo es el proceso de extraer una muestra a partir de una población.” 
(Vara-Horna, 2015, p.261). 
 
Asimismo, Vara-Horna (2016) señaló “Pero si la población es muy 
grande o es demasiado costoso trabajar con toda, entonces conviene 
seleccionar una muestra.” (p.222).  
 
Además, Vara-Horna (2016) complementó: 
 
En las muestras no probabilísticas ocurre lo contrario, todo integrante de la 
población no tiene una probabilidad determinada, tampoco conocida, de 
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conformar la muestra. Los criterios para seleccionar la muestra no son 
estadísticos, son racionales, por eso el investigador no tiene idea del error que 
puede estar introduciendo en su muestra. (p. 223). 
 
En la presente investigación se realizó el muestreo no probabilístico 
intencional o por criterio (o muestreo por juicio), en razón que los sujetos se 
seleccionaron a base del conocimiento y juicio del investigador. Por ello, se 
seleccionó los profesionales encargados de formular los requerimientos de 
bienes y servicios en cada área usuaria canalizadora de la SUNAT. 
 




Falcón & Herrera (2005) señaló “se entiende como técnica, el procedimiento o 
forma particular de obtener datos o información. La aplicación de una técnica 
conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante 
un instrumento de recolección de datos.” (p. 12) 
 
Asimismo, Falcón & Herrera (2005) señaló: 
 
La encuesta: Se define como una técnica que pretende obtener información 
que suministra un grupo, muestra o población de sujetos acerca de si mismo, 
o en relación a un tema en particular. 
 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, a través 
de un instrumento, el cual fue aplicado a la muestra seleccionada según los 
ítems producto de la operacionalización de las variables, con el objetivo de 
determinar la correlación que existe entre la formulación del requerimiento y el 






Falcón & Herrera (2005) señaló que “Es un dispositivo o formato (en papel o 
digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” (p.12) 
 
Hernández (2016) señaló que “Toda medición o instrumento de 
recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 
validez y objetividad.” (p. 200). 
 
Asimismo, Hernández (2016) señaló que “Un cuestionario consiste en 
un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
congruente con el planteamiento del problema e hipótesis.” (p. 217). 
 
El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue el 
cuestionario, en el cual se utilizó la escala de valores de Likert y se aplicó a los 
colaboradores o trabajadores que laboran en las áreas que asumen el rol de 
área usuaria canalizadora. Dicha escala presenta 5 posibles respuestas, tales 

















Ficha técnica del instrumento: Formulación del requerimiento 
Aspectos complementarios Detalles 
Objetivo Determinar la relación que existe entre la 
formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017 
Contenido Se aplicó un cuestionario en la escala de 
Lickert con un total de 20 ítems compuesta 
por tres dimensiones: Definición de bienes y 
servicios, consolidación de bienes y 
servicios, y ejecución del contrato. 
Autor Roberto Carlos Arredondo Gallegos 
Año 2017 
Tiempo de duración 1 hora 
Lugar Lima cercado 
Administración Individual  
Dimensiones 3 dimensiones y 20 ítems 
Escala de medición: Ordinal Nunca            
Casi nunca      
A veces          
Casi siempre 






























Tabla 4  
Ficha técnica del instrumento: Proceso de contratación en la SUNAT. 2017 
Aspectos complementarios Detalles 
Objetivo Determinar la relación que existe entre la 
formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017 
Contenido Se aplicó un cuestionario en la escala de 
Lickert con un total de 20 ítems compuesta 
por tres dimensiones: Cuadro de 
necesidades, estudio de mercado, y el plan 
anual de contrataciones. 
Autor Roberto Carlos Arredondo Gallegos 
Año 2017 
Tiempo de duración 1 hora 
Lugar Lima cercado 
Administración Individual  
Dimensiones 3 dimensiones y 20 ítems 
Escala de medición: Ordinal Nunca            
Casi nunca      
A veces          
Casi siempre 

















Vara-Hora (2015) señaló: 
 
La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir. La validez se refiere al grado de evidencia acumulada sobre 
qué mide el instrumento. Es el grado en que la evidencia acumulada justifica la 
particular interpretación que se va a hacer del instrumento. Por ejemplo, un 
instrumento para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la 
memoria.  
 
Un instrumento que mide la actitud del cliente hacia el servicio debe medir 
la actitud y no el conocimiento, son dos cosas distintas. Hay tres tipos de 
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validez, que son enfoques complementarios: validez de contenido, validez de 
constructo y validez de criterio. (p. 301) 
 
Asimismo, Vara-Horna (2015) señaló: 
 
La validez de contenido se determina mediante el juicio de expertos en el 
tema; también se le conoce como “criterio de jueces”. Se consulta con 
especialistas si la variable a medir tiene un contenido exhaustivo; es decir, si 
los ítems (indicadores) que componen cada variable son pertinentes y 
exhaustivos (suficientes). (p. 302) 
 
 Hernández (2016) señaló que “La validez, en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir.” (p. 200). 
 
En la presente investigación se utilizó el juicio de expertos, los 
validadores se detallan en la Tabla 5. 
 
Tabla 5 
Relación de expertos 
Experto Cargo Opinión 
Mgtr. Rommel Lizandro Crispín Docente de la UCV Aplicable 
Dr. Juan Carlos Cielo Flores Supervisor de SUNAT Aplicable 




Vara-Horna (2015) señaló: 
 
La fiabilidad se relaciona con la precisión y congruencia, es el grado en que la 
aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto u situación, 
produce iguales resultados. Además, es la capacidad del instrumento de 
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producir resultados congruentes (iguales), cuando se aplica por segunda o 
tercera vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. (p. 245) 
 
Hernández (2016) señaló que “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p. 200). 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba 
piloto a 30 trabajadores de las AUC y luego se utilizó la prueba estadística del 
análisis de fiabilidad alfa de cronbach para la variable formulación del 
requerimiento que consta de 20 ítems para sus tres dimensiones. De igual 
manera para la variable proceso de contratación en la SUNAT 2017 que 
consta de 20 ítems para sus tres dimensiones. Se utilizó el programa 
estadístico SPSS, versión 24.0, para procesar los datos. 
 
En la tabla 6 se señalan los valores de los niveles de confiabilidad del 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0   Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7  Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Nota: Tomado de George y Mallery (2003). SPSS for Windows step by step: A 
simple guide and reference. 11.0 Update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. p. 
231 
  
En la Tabla 7 se detalla los resultados del procesamiento de 
información de la variable 1, formulación del requerimiento y sus tres 
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dimensiones, en el cual se observó que el nivel alcanzado según Alfa de 
cronbach es muy bueno. 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable formulación del requerimiento y sus dimensiones. 
Casos Variable Dimensión Alfa de cronbach Elementos 
30 Formulación del requerimiento 0.845 20 
30  Identificación de bienes y servicios 0.753 9 
30  Consolidación de bienes y servicios 0.783 7 
30  Ejecución del contrato 0.733 4 
 
 
En la Tabla 8 se detalla los resultados del procesamiento de  
información de la variable 2, proceso de contratación y sus tres dimensiones, 
en el cual se observó que el nivel alcanzado según Alfa de cronbach es muy 
bueno.   
 
Tabla 8 
Confiabilidad de la variable el proceso de contratación y sus dimensiones. 
Casos Variable Dimensión Alfa de cronbach Elementos 
30 Proceso de contratación 0.841 20 
30  Cuadro de necesidades 0.608 6 
30  Estudio de mercado 0.500 5 
30  Plan anual de contrataciones 0.792 9 
 
 
Teniendo en cuenta que tanto para la variable formulación del 
requerimiento como para la variable el proceso de contratación, los 
coeficientes de Alfa de Cronbach estuvieron en el rango de 0.80 a 0.90, se 
considera que la confiabilidad de las variables tuvieron un nivel muy bueno.  
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Las técnicas de análisis de datos son herramientas útiles para obtener 
información científica. Después de organizar los datos, es necesario 
analizarlos cualitativa o cuantitativamente, dependiendo de su naturaleza. 
Para obtener los resultados de la investigación, es necesario primero analizar 
la data.  
 
Las técnicas de análisis de datos se clasifican en dos tipos: a) Técnicas de 
análisis cuantitativo y (b) técnicas de análisis cualitativo. (p.338) 
 
El método de análisis de datos utilizado en la presente investigación es 
cuantitativo y se utilizó el cuestionario como instrumento de medición para 
correlacionar las dos variables de estudio, formulación del requerimiento y el 
proceso de contratación en la SUNAT 2017. Para ello se organizó los datos a 
través de una matriz de tabulación. Se realizó la encuesta a 120 trabajadores 
que representan a las áreas usuarias canalizadoras. Se seleccionó tomando 
en cuenta los criterios de inclusión y exclusión planteados. La matriz de 
tabulación constó de 120 filas y 40 columnas, dado que el instrumento tiene 
40 preguntas, cuya respuesta estuvo en base a la escala likert como: (a) 
nunca, (b) casi nunca, (c) a veces, (d) casi siempre, (e) siempre. 
 
En la presente investigación se utilizó un estudio de tipo correlacional 
que  consideró relacionar dos variables. Para dicho fin, se utilizó el coeficiente 
de correlación de rho de Spearman para su determinación. Asimismo, se 
hicieron tablas de frecuencia y tablas cruzadas para determinar la correlación 





Para la interpretación de los resultados se utilizó la interpretación del 
coeficiente de correlación de Rho Spearman, cuyos valores pueden variar de 
- 1.00 a + 1.00, según la Tabla 5. 
 
Tabla 9 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 
Coeficiente Interpretación 
De - 0.91 a - 1.00  Correlación negativa muy alta 
De - 0.71 a - 0.90 Correlación negativa alta 
De - 0.41 a - 0.70 Correlación negativa moderada 
De - 0.21 a - 0.40 Correlación negativa baja 
De 0 a - 0.20 Correlación negativa prácticamente nula 
De 0 a 0.20 Correlación positiva prácticamente nula 
De 0.21 a 0.40 Correlación positiva baja 
De 0.41 a 0.70 Correlación positiva moderada 
De 0.71 a 0.0.90 Correlación positiva alta 
De 0.91 a 1.00 Correlación positiva muy alta 
Nota: Tomado de Bisquerra (2012) Metodología de la investigación educativa. 
Madrid. España. Editorial La Muralla S.A. p.212 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
Para aplicar el instrumento de recolección de datos, la Universidad Cesar 
Vallejo presentó formalmente al autor de la presente investigación. La SUNAT 
dio las facilidades para que se realice el estudio. Se mantendrá la 
confidencialidad de los datos y las identidades de los trabajadores a quienes 
se les efectuó el cuestionario. Las encuestas fueron anónimas y se 
mantendrá reserva de todos los datos consignados en las mismas. Por 
ningún motivo se difundirá los nombres e identidades de los trabajadores que 












































3.1. Estadística descriptiva 
 




Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la variable formulación 
del requerimiento. 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Regular 28 23,3 23,3 23,3 
Bueno 64 53,3 53,3 76,7 
Muy bueno 28 23,3 23,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 




De lo observado en la tabla 10 y figura 2, se puede afirmar que el 53.3% de 
los encuestados sostuvo que la formulación del requerimiento por parte de las 
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áreas usuarias canalizadoras es bueno, el 23.3% es regular y el 23.3% es muy 
bueno. 
 




Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión definición 
de bienes y servicios. 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Regular 56 46,7 46,7 46,7 
Bueno 48 40,0 40,0 86,7 
Muy bueno 16 13,3 13,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 









De lo observado en la tabla 11 y figura 3, se puede afirmar que el 46.7% de 
los encuestados sostuvo que la definición de bienes y servicios por parte de 
las áreas usuarias canalizadoras es regular, el 40.0% es bueno y 13.3% es de 
nivel muy bueno. 
 
 Descripción de los resultados de la dimensión conso lidación de 
bienes y servicios 
 
Tabla 12 
Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión 
consolidación de bienes y servicios. 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Regular 48 40,0 40,0 40,0 
Bueno 44 36,7 36,7 76,7 
Muy bueno 28 23,3 23,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 







De lo observado en la tabla 12 y figura 4, se puede afirmar que el 40.0% de 
los encuestados sostuvo que la consolidación de bienes y servicios por parte 
de las áreas usuarias canalizadoras es regular, el 36.7% es bueno y 23.3% es 
de nivel muy bueno. 
 
 Descripción de los resultados de la dimensión ejecu ción del contrato. 
 
Tabla 13 
Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión ejecución 
del contrato. 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Regular 52 43,3 43,3 43,3 
Bueno 40 33,3 33,3 76,7 
Muy bueno 28 23,3 23,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 






De lo observado en la tabla 13 y figura 5, se puede afirmar que el 43.3% de 
los encuestados sostuvo que la ejecución del contrato por parte de las áreas 
usuarias canalizadoras es regular, el 33.3% es bueno y 23.3% es de nivel muy 
bueno. 
 




Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la variable el proceso de 
contratación. 
Niveles  Frecuencia  Porcentaje (%)  Porcentaje válido (%)  
Porcentaje 
acumulado (%)  
Regular 48 40,0 40,0 40,0 
Bueno 60 50,0 50,0 90,0 
Muy bueno 12 10,0 10,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 






De lo observado en la tabla 14 y figura 6, se puede afirmar que el 50.0% de 
los encuestados sostuvo que el proceso de contratación en la SUNAT es 
bueno, el 40.0% es regular y el 10.0% es de nivel muy bueno. 
 
 Descripción de los resultados de la dimensión cuadr o de necesidades.  
 
Tabla 15 
Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión cuadro de 
necesidades. 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido (%) 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Regular 76 63,3 63,3 63,3 
Bueno 32 26,7 26,7 90,0 
Muy bueno 12 10,0 10,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 







De lo observado en la tabla 15 y figura 7, se puede afirmar que el 63.3% de 
los encuestados sostuvo que la elaboración del cuadro de necesidades es 
regular, el 26,7% es muy bueno y 10% es de nivel regular. 
 
 Descripción de los resultados de la dimensión estud io de mercado.  
 
Tabla 16 
Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión estudio de 
mercado. 
Niveles  Frecuencia  Porcentaje (%)  Porcentaje válido (%)  
Porcentaje 
acumulado (%)  
Regular 84 70,0 70,0 70,0 
Bueno 28 23,3 23,3 93,3 
Muy bueno 8 6,7 6,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 







De lo observado en la tabla 16 y figura 8, se puede afirmar que el 70,0% de 
los encuestados consideró que el estudio de mercado tiene un nivel regular, el 
23.3% es bueno y el 6.7% es muy bueno. 
 
 Descripción de los resultados de la dimensión ejecu ción del plan 
anual de contrataciones.  
 
Tabla 17 
Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de la dimensión Plan anual 
de contrataciones. 
Niveles  Frecuencia  Porcentaje (%)  Porcentaje válido (%)  
Porcentaje 
acumulado (%)  
Regular 60 50,0 50,0 50,0 
Bueno 40 33,3 33,3 83,3 
Muy bueno 20 16,7 16,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 








De lo observado en la tabla 17 y figura 9, se puede afirmar que el 50,0% de 
los encuestados sostuvo que la ejecución del plan anual de contrataciones es 
regular, el 33.3% es bueno y 16.7% es de nivel muy bueno. 
 
 Contingencias de variables 
 
Tabla 18 
Tabla cruzada de la formulación del requerimiento y el proceso de contratación 
en la SUNAT 2017 
 
Proceso de contratación 




Recuento 28 0 0 28 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno 
Recuento 20 44 0 64 
% del total 16,7% 36,7% 0,0% 53,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 16 12 28 
% del total 0,0% 13,3% 10,0% 23,3% 
Total 
Recuento 48 60 12 120 























Se observó en la tabla 18 y figura 10 que cuando hay una regular formulación 
del requerimiento, el proceso de contratación es también regular (23.3%). 
Cuando hay una buena formulación del requerimiento, el proceso de 
contratación es también buena (36.7%) y cuando la formulación del 













Tabla cruzada de la formulación del requerimiento y el cuadro de necesidades 
en la SUNAT 2017. 
 
Cuadro de necesidades 




Recuento 28 0 0 28 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno 
Recuento 40 24 0 64 
% del total 33,3% 20,0% 0,0% 53,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 8 8 12 28 
% del total 6,7% 6,7% 10,0% 23,3% 
Total 
Recuento 76 32 12 120 














Se observó en la tabla 19 y figura 11 que cuando hay una regular formulación 
del requerimiento, el cuadro de necesidades es regular (23.3%). Cuando hay 
una buena formulación del requerimiento, el cuadro de necesidades es 
también regular (33.3%) y cuando la formulación del requerimiento es muy 
buena, el cuadro de necesidades es también muy buena (10%). 
 
Tabla 20 
Tabla cruzada de la formulación del requerimiento y el estudio de mercado en 
la SUNAT 2017. 
 
Estudio de mercado 




Recuento 28 0 0 28 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno 
Recuento 48 16 0 64 
% del total 40,0% 13,3% 0,0% 53,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 8 12 8 28 
% del total 6,7% 10,0% 6,7% 23,3% 
Total 
Recuento 84 28 8 120 























Figura 12: Contingencia porcentual entre la formulación del requerimiento y el 





Se observó en la tabla 20 y figura 12 que cuando hay una regular formulación 
del requerimiento, el estudio de mercado es también regular (23.3%). Cuando 
hay una buena formulación del requerimiento, el estudio de mercado es 
regular (40.0%) y cuando la formulación del requerimiento es muy buena, el 













Tabla cruzada de la formulación del requerimiento y el plan anual de 
contrataciones en la SUNAT 2017 
 
Plan anual de contrataciones 




Recuento 28 0 0 28 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno 
Recuento 28 36 0 64 
% del total 23,3% 30,0% 0,0% 53,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 4 4 20 28 
% del total 3,3% 3,3% 16,7% 23,3% 
Total 
Recuento 60 40 20 120 




Figura 13: Contingencia porcentual entre la formulación del requerimiento y el 











Se observó en la tabla 21 y figura 13 que cuando hay una regular formulación 
del requerimiento, la ejecución del plan anual de contrataciones es también 
regular (23.3%). Cuando hay una buena formulación del requerimiento, la 
ejecución del plan anual de contrataciones es también buena (30.0%) y 
cuando la formulación del requerimiento es muy buena, la ejecución del plan 
anual de contrataciones es también muy buena (16.7%). 
 
3.2. Contrastación de hipótesis  
 
Prueba de normalidad 
 
Para determinar si la variable sigue una distribución normal o no, se utilizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov, considerando que el tamaño de la muestra es 
superior a 50 datos. 
  
 La regla de decisión es la siguiente: 
  
Si p > 0.05 existe distribución normal. 
Si p < 0.05 no existe distribución normal. 
  
 Tabla 22 
Prueba de normalidad de las variables formulación del requerimiento y 






N 120 120 
Estadístico de prueba ,267 ,280 
Sig. asintótica (bilateral) ,000* ,000* 





En la Tabla 22 se detalla los resultados de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov. Los resultados obtenidos indicaron que el p valor es   
0.000, el cual es inferior al nivel de significancia que es el 5%, es decir 0.05; 
por lo que se demostró que los datos no siguen una distribución normal 





H0: No Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el 
proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
 
Ha: Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el proceso 
de contratación en la SUNAT 2017. 
 
Tabla 23 
Correlación entre la formulación del requerimiento y el proceso de contratación 











Coeficiente de correlación 1,000 ,761** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Proceso de contratación 
Coeficiente de correlación ,761** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




De la aplicación de la prueba estadística de Rho Spearman, se observó que 
según los datos consignados en la tabla 23, sí existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017, 
en razón que p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral) y un nivel 
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de correlación positiva alta de 0.761. Ante las evidencias estadísticas 
presentadas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se concluyó que existe relación directa entre la formulación del 
requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
 
 Hipótesis específica 1 
 
H0: No existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el 
cuadro de necesidades en la SUNAT 2017. 
 
Ha: Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el cuadro 
de necesidades en la SUNAT 2017. 
 
Tabla 24 
Correlación entre la formulación del requerimiento y el cuadro de necesidades 











Coeficiente de correlación 1,000 ,555** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 120 120 
Cuadro de necesidades 
Coeficiente de correlación ,555** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 120 120 




De la aplicación de la prueba estadística de Rho Spearman, se observó que 
según los datos consignados en la tabla 24, sí existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y el cuadro de necesidades en la SUNAT 2017, 
en razón que p = 0.001 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral) y un nivel 
de correlación positiva moderada de 0.555. Ante las evidencias estadísticas 
presentadas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por 
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lo tanto, se concluyó que existe relación directa entre la formulación del 
requerimiento y el cuadro de necesidades en la SUNAT 2017. 
 
 Hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el 
estudio de mercado en la SUNAT 2017. 
 
Ha: Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el estudio 
de mercado en la SUNAT 2017. 
 
Tabla 25 
Correlación entre la formulación del requerimiento y el estudio de mercado en 










Coeficiente de correlación 1,000 ,555** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 120 120 
Estudio de mercado 
Coeficiente de correlación ,555** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 120 120 




De la aplicación de la prueba estadística de Rho Spearman, se observó que 
según los datos consignados en la tabla 25, sí existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y el estudio de mercado en la SUNAT 2017, en 
razón que p = 0.001 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral) y un nivel de 
correlación positiva moderada de 0.555. Ante las evidencias estadísticas 
presentadas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por 
lo tanto, se concluyó que existe relación directa entre la formulación del 




 Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación directa entre la formulación del requerimiento y la 
ejecución del plan anual de contrataciones en la SUNAT 2017. 
 
Ha: Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el plan 
anual de contrataciones en la SUNAT 2017. 
 
Tabla 26 
Correlación entre la formulación del requerimiento y la ejecución del plan anual 










Coeficiente de correlación 1,000 ,694** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Plan anual de 
contrataciones 
Coeficiente de correlación ,694** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




De la aplicación de la prueba estadística de Rho Spearman, se observó que 
según los datos consignados en la tabla 26, sí existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y el plan anual de contrataciones en la SUNAT 
2017, en razón que p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral) y un 
nivel de correlación positiva moderada de 0.694. Ante las evidencias 
estadísticas presentadas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, se concluyó que existe relación directa entre la 
formulación del requerimiento y la ejecución del plan anual de contrataciones 





















































El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre la formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la 
SUNAT 2017. En base a los resultados obtenidos de aplicar el instrumento de 
medición para las dos variables y sus respectivas dimensiones se ha 
determinado que existe relación directa entre las citadas variables, en razón 
que la prueba estadística de Rho Spearman dio como resultado un nivel de 
correlación positiva alta de 0.761, con un p = 0.000 a un nivel de significancia 
de 0.05; es decir, si las áreas usuarias canalizadoras tienen un nivel bueno en 
la formulación de sus requerimientos de bienes y servicios le corresponderá 
un buen nivel o impactará positivamente en el proceso de contratación en la 
SUNAT.  
 
Dicho resultado se contrastó con los obtenidos por Alvarado (2014) en 
su tesis “El valor referencial y los procesos de selección para las adquisiciones 
y contrataciones en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas 2006 - 2010”, quien concluyó que la determinación del valor 
referencial permitió que los procedimientos de selección convocados 
concluyan dentro de los plazos establecidos por el comité de selección 
designado por la Entidad en concordancia a los plazos mínimos dispuestos 
por la normativa. Quiere decir que si las áreas usuarias canalizadoras 
formulan adecuadamente sus requerimientos permitirá a la Entidad determinar 
el valor referencial a través de un estudio de mercado de manera oportuna 
para poder programar el procedimiento de selección en el PAC y 
posteriormente contratar los bienes y servicios que permita atender la 
necesidad de las áreas usuarias de manera oportuna.  
 
Es así que según lo previsto en el numeral 8.7., del artículo 8, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que “El área 
usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso 
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de contratación.” (p. 79). Como se puede advertir la normativa de 
contrataciones públicas prescribe que el requerimiento debe ser formulado 
correctamente para que permita al área de logística u órgano encargado de 
las contrataciones (OEC) realizar el proceso de contratación de manera 
eficiente, la cual comprende las fases de programación y formulación 
presupuestaria, selección y la ejecución contractual. 
 
Asimismo, según los resultados obtenidos al aplicar la prueba 
estadística de Rho Spearman a la variable 1, formulación del requerimiento, y 
la dimensión 1, cuadro de necesidades, de la variable el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017 dio como resultado 0.555, con un p = 0.001 a 
un nivel de significancia de 0.05, por lo que existe correlación positiva 
moderada entre la formulación del requerimiento y el cuadro de necesidades.  
 
El resultado obtenido corrobora con lo concluido por Salirrosas (2016) 
en su tesis “Incidencia de la Planificación en los Requerimientos de los 
Pedidos de Compra para lograr la Eficiencia en la Gestión de compras de 
bienes en el Instituto Regional de Oftalmología La Libertad 2016”, quien 
señaló que el área usuaria indica en un 64% que no realiza su pedido según lo 
programado en el cuadro de necesidades y un 36 % indica que sí realiza su 
pedido según lo programado en el cuadro de necesidades. Asimismo, 
complementó al señalar que el área usuaria realiza requerimientos sobre 
ítems que no fueron programados en el cuadro de necesidades e incluso 
solicita más cantidades de lo que se había programado.  
 
Es así que la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD del Pla n anual de 
contrataciones ha previsto que las áreas usuarias canalizadoras presenten al 
OEC sus requerimientos a través del cuadro de necesidades, adjuntando para 
tal efecto las correspondientes especificaciones técnicas o términos de 
referencia. Es decir lo que busca la normativa es que se planifique las 
compras y que los requerimientos estén bien formulados y de manera 
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oportuna para que permita al órgano encargado de las contrataciones realizar 
una gestión eficiente en el proceso de contratación.  
 
Respecto a los resultados alcanzados de la aplicación de la prueba 
estadística de Rho Spearman a la variable 1, formulación del requerimiento, 
respecto a la dimensión 2, estudio de mercado, el resultado fue de 0.555, con 
un p = 0.001 a un nivel de significancia de 0.05, resultado que representa un 
nivel de correlación positiva moderada. Dicho resultado corrobora lo señalado 
por el OSCE en su Revista al Día al señalar que el tiempo estimado que se 
lleva a cabo realizar las actuaciones preparatorias fue de 74 días calendario y 
que el cuello de botella recaía en el estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado, actualmente el término equivalente es estudio de mercado, según la 
última modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225. Efectivamente, el estudio de  mercado es una 
actividad dentro del proceso de contratación muy importante porque a través 
de él se determina el valor referencial que permitirá programar en el PAC el 
procedimiento de selección y si dicho estudio se demora debido a una 
incorrecta definición de los bienes y servicios plasmados en los requerimientos 
impactará negativamente en la gestión del área logística.  
 
Con relación a los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba 
estadística de Rho Spearman a la variable 1, formulación del requerimiento, 
vinculada directamente a la fase de planificación, respecto a la dimensión 3, 
ejecución del plan anual de contrataciones en la SUNAT 2017, de la variable 
2, fue 0.694, con un p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05, el cual es 
positiva moderada. Este resultado al ser contrastado con los resultados 
obtenidos por Masgos (2014) en su tesis “La planificación y su relación con los 
procesos logísticos en el área logística de CORPAC S.A. año 2013”, 
elaborada en la Universidad César Vallejo, concluyó que la planificación se 
relaciona significativa y positivamente con el plan anual de contrataciones, 
según el personal que labora en el área logística de CORPAC S.A. en el año 
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2013, en razón que se determinó un coeficiente de correlación de Rho 
Spearman de 0.935, lo que representa un nivel de correlación positiva muy 
alta.  
 
Dicho resultado corrobora los resultados obtenidos en la presente 
investigación, ya que efectivamente existe correlación entre la formulación del 
requerimiento por parte de las áreas usuarias y la ejecución en el plan anual 
de contrataciones, dado que si se formula correctamente el requerimiento, 
impactará de forma positiva en una mejor ejecución del plan anual de 
contrataciones, dado que las actuaciones preparatorias se realizarían en 
menor tiempo y por ende la contratación se haría de manera oportuna con el 
fin de atender la necesidad del área usuaria. Es así que el PAC se elabora en 
base a los requerimientos programados en el cuadro de necesidades, el cual 
debe “prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser 
convocados en el año en curso con cargo a los respectivos recursos 
presupuestales” (Directiva N° 005-2017-OSCE/CD Plan  Anual de 
































































Primera: En la presente investigación se demostró que existe correlación 
entre la formulación del requerimiento y el proceso de contratación 
en la SUNAT 2017, en razón que al aplicarse el coeficiente de 
correlación Rho Spearman a los resultados obtenidos se obtuvo 
como ratio 0.761, resultado que representa un nivel de correlación 
positiva alta y un nivel de significancia de 0.000<0.05. 
 
Segunda: De la misma manera, se demostró que existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y la dimensión cuadro de 
necesidades en la SUNAT 2017, en razón que al aplicarse el 
coeficiente de correlación Rho Spearman a los resultados 
obtenidos se obtuvo 0.555, resultado que representa un nivel de 
correlación positiva moderada y un nivel de significancia de 
0.001<0.05. 
 
Tercera: De la misma manera, se demostró que existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y la dimensión estudio de mercado 
en la SUNAT 2017, en razón que al aplicarse el coeficiente de 
correlación Rho Spearman a los resultados se obtuvo 0.555, 
resultado que representa un nivel de correlación positiva 
moderada y un nivel de significancia de 0.001<0.05. 
 
Cuarta: Finalmente, se demostró que existe correlación entre la 
formulación del requerimiento y la dimensión ejecución del plan 
anual de contrataciones en la SUNAT 2017, en razón que al 
aplicarse el coeficiente de correlación Rho Spearman a los 
resultados obtenidos se obtuvo 0.694, resultado que representa un 


















































Primera:  Considerando que existe correlación entre la formulación del 
requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017, se 
recomienda que se capacite a todas las áreas usuarias 
canalizadoras en la Ley de Contrataciones del Estado y en la 
elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, 
con el fin de que la formulación de los requerimientos de bienes y 
servicios sea la más adecuada. 
 
 
Segunda: Considerando que existe correlación entre la formulación del 
requerimiento y el cuadro de necesidades en la SUNAT 2017; se 
recomienda que en la oportunidad de formular el cuadro de 
necesidades se le asista a las áreas usuarias canalizadoras, con 
el fin de que programen todos sus requerimientos, en especial los 
considerados recurrentes o de carácter permanente. 
 
Tercera: Que los profesionales del órgano encargado de las contrataciones 
realicen reuniones de trabajo con las áreas usuarias canalizadoras 
para apoyarlos en la formulación de sus requerimientos de bienes 
y servicios, con el fin que el estudio de mercado se realice de 
manera oportuna y en un menor tiempo, a los efectos de reducir 
los tiempos en el proceso de contratación.  
 
Cuarta: Finalmente, se recomienda que el órgano encargado de las 
contrataciones haga un mejor seguimiento a los contratos 
suscritos de bienes y servicios de carácter recurrente o 
permanente, con el fin de alertar a las áreas usuarias 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: La formulación del requerimiento y el proceso de contr atación en la SUNAT 2017
AUTOR: Roberto Carlos Arredondo Gallegos 
PROBLEMA  OBJETIVOS 
Problema general  
 
¿Qué relación existe 
entre la formulación del 
requerimiento y el 
proceso de contratación 







¿Qué relación existe 
entre la formulación del 
requerimiento y el cuadro 




¿Qué relación existe 
entre la formulación del 
requerimiento y el 




¿Qué relación existe 
entre la formulación del 
requerimiento y el plan 
anual de contrataciones 
en la SUNAT 2017?  
 
Objetivo general  
 
Determinar la relación que 
existe entre la formulación 
del requerimiento y el 
proceso de contratación en 





Objetivo específicos  
 
Determinar la relación que 
existe entre la formulación 
del requerimiento y el cuadro 




Determinar la relación que 
existe entre la formulación 
del requerimiento y el 




Determinar la relación que 
existe entre la formulación 
del requerimiento y el plan 
anual de contrataciones en 
la SUNAT 2017. 
 
 
Existe relación directa entre 
la formulación del 
requerimiento y el proceso 







Existe relación directa entre 
la 
requerimiento y el cuadro de 




Existe relación directa entre 
la formulación del 
requerimiento y el estudio de 




Existe relación directa entre 
la formulación del 
requerimiento y el pla





HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES









Variable 1: La formulación del requerimiento 




Conocimiento de la necesidad
Estimación y cuantificación de la 
necesidad 
Definición de las características 
técnicas 
Consolidación 
de bienes y 
servicios 
Adecuada formulación del 
requerimiento 
Presentación oportuna del 
requerimiento 




Supervisión de la ejecución del 
contrato 
Variable 2: El proceso de contratación 








Determinación del valor referencial
Aprobación del expediente de 
contratación 
Plan anual de 
contrataciones 
Procedimiento de selección 
Buena pro 
Procedimiento desierto 
Atención oportuna del requerimiento
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Ítems  Escala  Rangos  















(20 – 40) 
Regular 
(41 – 60) 
Bueno 
(61 – 80) 
Muy bueno 
(81-100) 
4, 5, 6 







Ítems  Escala  Rangos  
 


















(20 – 40) 
Regular 
(41 – 60) 
Bueno 















TIPO:   
 
Aplicada. La investigación aplicada 
normalmente identifica la situación 
problema y busca, dentro de las 
posibles soluciones, aquella que 






Hernández (2016) expresa que el 
enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de 




Hernández (2016) es un diseño no 
experimental de corte transeccional o 
transversal y nivel descriptivo 





Son todos los trabajadores que 
forman parte de las áreas u
canalizadoras de la SU
asciende a 378 trabajadores.
 
Es el conjunto de casos extraídos 
de la población, seleccionados por 
algún método racional, siempre 
parte de la población. Si se tienen 






“El muestreo es el proceso de 
extraer una muestra a partir de una 
población.”(Vara, 2015, p.261).
 
El tipo de muestreo es no 
probabilístico, específicamente el 
muestreo discrecional o por juicio, 
dado que se seleccionaron a base 






La muestra estará conformada por 
120 trabajadores de las áreas 
usuarias canalizadoras de la 
SUNAT. 
 
 MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
suarias 
NAT, el cual 
   






















Se utiliza la escala de valores de 
Likert y se aplica a los 
colaboradores o trabadores que 
conforman el área usuaria 
canalizadora. Dicha escala presenta 
5 posibles respuestas, tales como: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces 






Medidas de tendencia central: media, 
desviación y frecuencia. Formula de 
media. 















ANALISIS DE DATOS  
 





























































El presente instrumento de medición, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la SUNAT 2017.
Instrucciones: 
 La presenta encuesta es confidencial y anónima.









 Definición de bienes y servicios
1 ¿Su área como AUC tiene pleno conocimiento de las necesidades de bienes y servicios de las 
áreas usuarias? 
2 ¿Las áreas usuarias tienen facilidades para declarar sus necesidades de bienes y servicios 
ante su área como AUC? 
3 ¿Las áreas usuarias tienen conocimiento de sus necesidades de bienes y servicios?
4 ¿Su área como AUC tiene pleno conocimiento 
bienes y servicios que requieren las áreas usuarias?
5 ¿Su área como AUC utiliza data histórica para estimar y cuantificar las necesidades de bienes 
y servicios de las áreas usuarias?
6 ¿Su área como AUC  tiene pleno conocimiento del stock de bienes y servicios asociados a los 
requerimientos que formula? 
7 ¿Su área tiene pleno conocimiento de las características técnicas de los bienes y servicios 
asociados a los requerimientos que formula?
8 ¿Su área no requiere de asistencia especializada para determinar las características técnicas 
de los bienes y servicios que formula?
9 ¿El OEC no le observa las características técnicas de los bienes y servicios planteadas en los 
requerimientos que formula? 
 Consolidación de bienes y servicios
10 ¿Su área cumple con todas las formalidades establecidas en la normativa interna para formular 
y presentar requerimientos? 
11 ¿El OEC no le observa los requerimientos 
normativa? 
12 ¿Su área remite oportunamente los requerimientos para que el OEC proceda con su 
contratación? 
13 ¿Su área tiene conocimiento del tiempo que el OEC demora en contratar los bienes 
servicios? 
14 ¿Su área conoce la Ley de Contrataciones del Estado y la normatividad interna de la SUNAT 
para formular requerimientos? 
15 ¿Su área se capacita en la Ley de Contrataciones del Estado?
16 ¿Su área tiene conocimiento técnico
bienes y servicios asociados a los requerimientos que formula?
 Ejecución del contrato  
17 ¿Su área conoce la fecha prevista de culminación de los contratos que supervisa su 
ejecución? 
18 ¿Su área conoce el saldo de los contratos que supervisa su ejecución?
19 ¿Su área formula oportunamente los requerimientos de bienes y servicios de carácter 
recurrente o permanente para dar continuidad a los contratos vigentes?
20 ¿Su área no recurre a contrataciones menores o iguales a 8 UIT para dar continuidad a 







2 3 4 
Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
 
ITEMS 
VARIABLE 1  
 
 






debido a la omisión de documentación prevista en la 
 









1 2 3 4 5 
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N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 VARIABLE 2       
 Cuadro de necesidades       
21 ¿El OEC apoya y asiste a su área en la programación de sus requerimientos en el Cuadro de 
Necesidades? 
     
22 ¿Considera que el sistema informático SIGA que se utiliza para programar los requerimientos 
en el Cuadro de Necesidades es de fácil uso o manejo? 
     
23 ¿Su área programa en el cuadro de necesidades todos los requerimientos de bienes y 
servicios que se requiere para atender las necesidades de las áreas usuarias? 
     
24 ¿Su área formula requerimientos de bienes y servicios que solamente estuvieron programados 
en el cuadro de necesidades? 
     
25 ¿El órgano encargado de las contrataciones atiende oportunamente las solicitudes de 
inclusión de ítems al catálogo? 
     
26 ¿Considera que el sistema informático SIGA que se utiliza para incluir ítems al catálogo es de 
fácil uso o manejo? 
     
 Estudio de mercado       
27 ¿El OEC informa oportunamente las observaciones al requerimiento para determinar su valor 
referencial? 
     
28 ¿El OEC toma el tiempo oportuno para determinar el valor referencial del requerimiento?      
29 ¿El OEC presta asistencia previa a su área para la correcta formulación de su requerimiento?      
30 ¿Considera que los proveedores responden oportunamente a las solicitudes de cotización que 
realiza el OEC? 
     
31 ¿Considera que el tiempo que toma el OEC para la aprobación del expediente de contratación 
es el apropiado? 
     
 Plan anual de contrataciones       
32 ¿Considera que el Comité de Selección convoca oportunamente los procedimientos de 
selección programados en el PAC? 
     
33 ¿En la ejecución del procedimiento de selección los postores solicitan elevación de 
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones? 
     
34 ¿Considera que el comité de selección aplica correctamente la Ley de Contrataciones del 
Estado en la ejecución del procedimiento de selección? 
     
35 ¿Los postores presentan recursos de apelación a los procedimientos de selección asociados a 
los requerimientos que su área formula? 
     
36 ¿Los presidentes de los comités de selección se encuentran capacitados para conducir el 
procedimiento de selección y otorgar la buena pro? 
     
37 ¿Considera que el comité de selección cumplió eficientemente con conducir y ejecutar los 
procedimientos de selección declarados desiertos? 
     
38 ¿Considera que los procedimientos de selección se declaran desiertos debido a una mala 
definición de las características técnicas formuladas por el AUC? 
     
39 ¿El OEC contrata oportunamente los bienes y servicios requeridos por su área, según los 
plazos estimados para la ejecución del proceso de contratación? 
     
40 ¿Las áreas usuarias consideran que los bienes y servicios contratados están acorde con los 
estándares de calidad? 












BASE DE DATOS 
FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 D1 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 D2 p17 p18 p19 p20 D3 V1
1 3 5 3 4 3 5 5 4 4 36 2 3 4 4 3 1 4 21 4 5 5 5 19 76
2 2 3 3 2 2 3 4 4 1 24 4 3 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 60
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 5 4 5 5 4 3 5 31 5 5 5 5 20 89
4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 38 5 4 4 5 5 3 4 30 4 5 4 3 16 84
5 4 2 2 2 4 3 4 3 3 27 5 3 4 4 4 3 4 27 3 2 3 3 11 65
6 4 3 2 4 2 4 4 1 3 27 4 2 3 3 2 2 3 19 3 3 4 2 12 58
7 5 5 5 4 4 4 4 3 4 38 5 3 4 5 5 5 5 32 4 5 4 3 16 86
8 4 4 3 3 4 4 5 4 5 36 5 4 4 4 5 4 5 31 4 5 4 3 16 83
9 2 3 2 2 4 4 4 3 3 27 4 3 4 3 2 1 4 21 2 3 4 3 12 60
10 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 3 4 5 4 3 3 27 3 2 4 3 12 73
11 4 4 3 4 3 3 5 5 3 34 5 5 4 5 4 2 5 30 4 2 4 2 12 76
12 5 5 5 4 5 5 5 1 3 38 5 3 5 5 2 2 5 27 5 5 5 3 18 83
13 4 5 4 5 4 5 5 2 2 36 3 2 3 4 4 2 3 21 4 5 4 3 16 73
14 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 4 1 3 3 4 4 2 21 4 5 5 2 16 64
15 3 3 4 2 2 3 3 2 2 24 3 3 4 3 3 1 4 21 4 4 4 3 15 60
16 2 3 4 3 2 4 2 2 5 27 3 1 3 4 4 3 3 21 5 5 5 5 20 68
17 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36 5 4 4 3 4 3 3 26 3 2 4 3 12 74
18 2 3 3 2 2 4 4 4 3 27 4 4 4 1 3 2 3 21 4 3 4 1 12 60
19 2 3 4 4 2 4 4 2 2 27 4 4 4 4 4 3 3 26 4 3 4 4 15 68
20 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 2 3 4 2 4 2 4 21 2 3 3 4 12 69
21 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 4 4 4 4 3 4 28 5 3 4 3 15 77
22 4 4 4 4 4 3 4 2 3 32 5 3 4 4 3 3 4 26 5 4 3 5 17 75
23 3 3 3 2 3 2 4 4 3 27 5 4 5 5 5 4 5 33 2 4 4 2 12 72
24 4 3 3 3 2 2 4 3 3 27 4 2 3 3 2 2 5 21 2 4 4 2 12 60
25 4 4 3 5 5 4 5 3 3 36 5 3 5 4 4 2 5 28 5 4 5 4 18 82
26 4 4 3 5 5 4 5 4 2 36 5 4 4 5 4 2 5 29 5 5 5 4 19 84
27 3 5 4 3 2 5 5 3 4 34 5 4 4 4 5 2 4 28 4 3 4 4 15 77
28 3 3 4 2 4 2 3 2 3 26 4 3 3 4 2 2 3 21 3 4 3 2 12 59
29 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27 5 3 5 4 4 3 4 28 3 2 3 3 11 66





IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
TO
TA

















61 3 5 3 4 3 5 5 4 4 36 2 3 4 4 3 1 4 21 4 5 5 5 19 76
62 2 3 3 2 2 3 4 4 1 24 4 3 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 60
63 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 5 4 5 5 4 3 5 31 5 5 5 5 20 89
64 4 5 4 5 5 4 5 3 3 38 5 4 4 5 5 3 4 30 4 5 4 3 16 84
65 4 2 2 2 4 3 4 3 3 27 5 3 4 4 4 3 4 27 3 2 3 3 11 65
66 4 3 2 4 2 4 4 1 3 27 4 2 3 3 2 2 3 19 3 3 4 2 12 58
67 5 5 5 4 4 4 4 3 4 38 5 3 4 5 5 5 5 32 4 5 4 3 16 86
68 4 4 3 3 4 4 5 4 5 36 5 4 4 4 5 4 5 31 4 5 4 3 16 83
69 2 3 2 2 4 4 4 3 3 27 4 3 4 3 2 1 4 21 2 3 4 3 12 60
70 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 3 4 5 4 3 3 27 3 2 4 3 12 73
71 4 4 3 4 3 3 5 5 3 34 5 5 4 5 4 2 5 30 4 2 4 2 12 76
72 5 5 5 4 5 5 5 1 3 38 5 3 5 5 2 2 5 27 5 5 5 3 18 83
73 4 5 4 5 4 5 5 2 2 36 3 2 3 4 4 2 3 21 4 5 4 3 16 73
74 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 4 1 3 3 4 4 2 21 4 5 5 2 16 64
75 3 3 4 2 2 3 3 2 2 24 3 3 4 3 3 1 4 21 4 4 4 3 15 60
76 2 3 4 3 2 4 2 2 5 27 3 1 3 4 4 3 3 21 5 5 5 5 20 68
77 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36 5 4 4 3 4 3 3 26 3 2 4 3 12 74
78 2 3 3 2 2 4 4 4 3 27 4 4 4 1 3 2 3 21 4 3 4 1 12 60
79 2 3 4 4 2 4 4 2 2 27 4 4 4 4 4 3 3 26 4 3 4 4 15 68
80 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 2 3 4 2 4 2 4 21 2 3 3 4 12 69
81 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 4 4 4 4 3 4 28 5 3 4 3 15 77
82 4 4 4 4 4 3 4 2 3 32 5 3 4 4 3 3 4 26 5 4 3 5 17 75
83 3 3 3 2 3 2 4 4 3 27 5 4 5 5 5 4 5 33 2 4 4 2 12 72
84 4 3 3 3 2 2 4 3 3 27 4 2 3 3 2 2 5 21 2 4 4 2 12 60
85 4 4 3 5 5 4 5 3 3 36 5 3 5 4 4 2 5 28 5 4 5 4 18 82
86 4 4 3 5 5 4 5 4 2 36 5 4 4 5 4 2 5 29 5 5 5 4 19 84
87 3 5 4 3 2 5 5 3 4 34 5 4 4 4 5 2 4 28 4 3 4 4 15 77
88 3 3 4 2 4 2 3 2 3 26 4 3 3 4 2 2 3 21 3 4 3 2 12 59
89 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27 5 3 5 4 4 3 4 28 3 2 3 3 11 66











91 3 5 3 4 3 5 5 4 4 36 2 3 4 4 3 1 4 21 4 5 5 5 19 76
92 2 3 3 2 2 3 4 4 1 24 4 3 4 4 4 3 4 26 2 3 2 3 10 60
93 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 5 4 5 5 4 3 5 31 5 5 5 5 20 89
94 4 5 4 5 5 4 5 3 3 38 5 4 4 5 5 3 4 30 4 5 4 3 16 84
95 4 2 2 2 4 3 4 3 3 27 5 3 4 4 4 3 4 27 3 2 3 3 11 65
96 4 3 2 4 2 4 4 1 3 27 4 2 3 3 2 2 3 19 3 3 4 2 12 58
97 5 5 5 4 4 4 4 3 4 38 5 3 4 5 5 5 5 32 4 5 4 3 16 86
98 4 4 3 3 4 4 5 4 5 36 5 4 4 4 5 4 5 31 4 5 4 3 16 83
99 2 3 2 2 4 4 4 3 3 27 4 3 4 3 2 1 4 21 2 3 4 3 12 60
100 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 3 4 5 4 3 3 27 3 2 4 3 12 73
101 4 4 3 4 3 3 5 5 3 34 5 5 4 5 4 2 5 30 4 2 4 2 12 76
102 5 5 5 4 5 5 5 1 3 38 5 3 5 5 2 2 5 27 5 5 5 3 18 83
103 4 5 4 5 4 5 5 2 2 36 3 2 3 4 4 2 3 21 4 5 4 3 16 73
104 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 4 1 3 3 4 4 2 21 4 5 5 2 16 64
105 3 3 4 2 2 3 3 2 2 24 3 3 4 3 3 1 4 21 4 4 4 3 15 60
106 2 3 4 3 2 4 2 2 5 27 3 1 3 4 4 3 3 21 5 5 5 5 20 68
107 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36 5 4 4 3 4 3 3 26 3 2 4 3 12 74
108 2 3 3 2 2 4 4 4 3 27 4 4 4 1 3 2 3 21 4 3 4 1 12 60
109 2 3 4 4 2 4 4 2 2 27 4 4 4 4 4 3 3 26 4 3 4 4 15 68
110 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 2 3 4 2 4 2 4 21 2 3 3 4 12 69
111 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 4 4 4 4 3 4 28 5 3 4 3 15 77
112 4 4 4 4 4 3 4 2 3 32 5 3 4 4 3 3 4 26 5 4 3 5 17 75
113 3 3 3 2 3 2 4 4 3 27 5 4 5 5 5 4 5 33 2 4 4 2 12 72
114 4 3 3 3 2 2 4 3 3 27 4 2 3 3 2 2 5 21 2 4 4 2 12 60
115 4 4 3 5 5 4 5 3 3 36 5 3 5 4 4 2 5 28 5 4 5 4 18 82
116 4 4 3 5 5 4 5 4 2 36 5 4 4 5 4 2 5 29 5 5 5 4 19 84
117 3 5 4 3 2 5 5 3 4 34 5 4 4 4 5 2 4 28 4 3 4 4 15 77
118 3 3 4 2 4 2 3 2 3 26 4 3 3 4 2 2 3 21 3 4 3 2 12 59
119 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27 5 3 5 4 4 3 4 28 3 2 3 3 11 66





BASE DE DATOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 
p21 p22 p23 p24 p25 p26 D1 p27 p28 p29 p30 p31 D2 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 D3 V2
1 2 3 5 3 3 5 21 3 2 3 4 3 15 4 2 4 1 2 4 4 4 2 27 63
2 1 3 4 4 3 3 18 4 3 1 4 3 15 4 2 4 3 4 2 2 4 2 27 60
3 4 5 5 2 5 4 25 5 4 3 5 4 21 5 5 5 3 4 5 5 5 5 42 88
4 3 5 5 1 5 5 24 4 3 3 3 2 15 2 4 4 1 4 2 3 3 4 27 66
5 3 3 3 2 4 3 18 3 2 3 4 2 14 4 2 4 2 4 4 2 3 2 27 59
6 3 3 4 3 3 2 18 2 2 3 4 3 14 3 4 4 2 3 2 3 3 3 27 59
7 2 4 5 2 5 5 23 5 3 4 3 2 17 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 77
8 2 2 4 3 3 4 18 1 3 4 4 1 13 4 4 4 2 5 5 4 4 4 36 67
9 2 2 4 2 4 4 18 4 2 3 2 2 13 4 2 4 2 4 2 2 4 3 27 58
10 2 3 4 3 3 3 18 3 2 3 3 2 13 4 3 5 2 4 5 5 4 4 36 67
11 2 5 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 18 4 2 4 2 5 5 4 5 5 36 76
12 2 4 5 1 2 2 16 5 4 4 5 3 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 82
13 2 3 4 3 2 4 18 4 2 4 3 3 16 4 4 4 3 5 4 2 4 3 33 67
14 2 1 3 3 2 2 13 3 4 1 1 4 13 2 3 4 4 3 2 1 3 4 26 52
15 4 4 2 2 2 4 18 4 3 3 3 2 15 2 4 4 2 4 2 2 4 3 27 60
16 4 4 5 1 5 3 22 4 4 4 4 2 18 4 2 5 2 5 5 5 5 3 36 76
17 3 4 5 3 4 4 23 2 3 2 4 3 14 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 69
18 2 4 2 2 4 4 18 3 3 1 4 4 15 3 1 4 1 4 4 4 2 4 27 60
19 2 3 4 2 3 4 18 2 2 3 4 2 13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 64
20 2 1 4 2 2 2 13 2 2 2 4 3 13 1 3 3 2 3 1 4 1 1 19 45
21 2 4 4 2 2 4 18 3 3 3 2 2 13 4 2 5 2 4 5 4 4 4 34 65
22 3 3 4 2 3 3 18 4 2 3 3 2 14 2 2 4 2 4 4 3 2 4 27 59
23 2 1 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 11 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 61
24 2 2 2 4 4 4 18 2 3 5 2 3 15 2 4 2 2 2 4 4 3 4 27 60
25 4 4 5 4 4 4 25 4 3 3 5 3 18 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 80
26 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 5 4 20 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 82
27 4 2 2 2 4 4 18 3 2 3 4 3 15 2 2 4 1 4 2 4 4 4 27 60
28 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 2 13 2 4 4 2 4 2 3 4 2 27 55
29 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 4 2 15 4 2 4 2 4 4 2 2 3 27 63



















31 2 3 5 3 3 5 21 3 2 3 4 3 15 4 2 4 1 2 4 4 4 2 27 63
32 1 3 4 4 3 3 18 4 3 1 4 3 15 4 2 4 3 4 2 2 4 2 27 60
33 4 5 5 2 5 4 25 5 4 3 5 4 21 5 5 5 3 4 5 5 5 5 42 88
34 3 5 5 1 5 5 24 4 3 3 3 2 15 2 4 4 1 4 2 3 3 4 27 66
35 3 3 3 2 4 3 18 3 2 3 4 2 14 4 2 4 2 4 4 2 3 2 27 59
36 3 3 4 3 3 2 18 2 2 3 4 3 14 3 4 4 2 3 2 3 3 3 27 59
37 2 4 5 2 5 5 23 5 3 4 3 2 17 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 77
38 2 2 4 3 3 4 18 1 3 4 4 1 13 4 4 4 2 5 5 4 4 4 36 67
39 2 2 4 2 4 4 18 4 2 3 2 2 13 4 2 4 2 4 2 2 4 3 27 58
40 2 3 4 3 3 3 18 3 2 3 3 2 13 4 3 5 2 4 5 5 4 4 36 67
41 2 5 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 18 4 2 4 2 5 5 4 5 5 36 76
42 2 4 5 1 2 2 16 5 4 4 5 3 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 82
43 2 3 4 3 2 4 18 4 2 4 3 3 16 4 4 4 3 5 4 2 4 3 33 67
44 2 1 3 3 2 2 13 3 4 1 1 4 13 2 3 4 4 3 2 1 3 4 26 52
45 4 4 2 2 2 4 18 4 3 3 3 2 15 2 4 4 2 4 2 2 4 3 27 60
46 4 4 5 1 5 3 22 4 4 4 4 2 18 4 2 5 2 5 5 5 5 3 36 76
47 3 4 5 3 4 4 23 2 3 2 4 3 14 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 69
48 2 4 2 2 4 4 18 3 3 1 4 4 15 3 1 4 1 4 4 4 2 4 27 60
49 2 3 4 2 3 4 18 2 2 3 4 2 13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 64
50 2 1 4 2 2 2 13 2 2 2 4 3 13 1 3 3 2 3 1 4 1 1 19 45
51 2 4 4 2 2 4 18 3 3 3 2 2 13 4 2 5 2 4 5 4 4 4 34 65
52 3 3 4 2 3 3 18 4 2 3 3 2 14 2 2 4 2 4 4 3 2 4 27 59
53 2 1 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 11 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 61
54 2 2 2 4 4 4 18 2 3 5 2 3 15 2 4 2 2 2 4 4 3 4 27 60
55 4 4 5 4 4 4 25 4 3 3 5 3 18 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 80
56 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 5 4 20 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 82
57 4 2 2 2 4 4 18 3 2 3 4 3 15 2 2 4 1 4 2 4 4 4 27 60
58 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 2 13 2 4 4 2 4 2 3 4 2 27 55
59 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 4 2 15 4 2 4 2 4 4 2 2 3 27 63






61 2 3 5 3 3 5 21 3 2 3 4 3 15 4 2 4 1 2 4 4 4 2 27 63
62 1 3 4 4 3 3 18 4 3 1 4 3 15 4 2 4 3 4 2 2 4 2 27 60
63 4 5 5 2 5 4 25 5 4 3 5 4 21 5 5 5 3 4 5 5 5 5 42 88
64 3 5 5 1 5 5 24 4 3 3 3 2 15 2 4 4 1 4 2 3 3 4 27 66
65 3 3 3 2 4 3 18 3 2 3 4 2 14 4 2 4 2 4 4 2 3 2 27 59
66 3 3 4 3 3 2 18 2 2 3 4 3 14 3 4 4 2 3 2 3 3 3 27 59
67 2 4 5 2 5 5 23 5 3 4 3 2 17 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 77
68 2 2 4 3 3 4 18 1 3 4 4 1 13 4 4 4 2 5 5 4 4 4 36 67
69 2 2 4 2 4 4 18 4 2 3 2 2 13 4 2 4 2 4 2 2 4 3 27 58
70 2 3 4 3 3 3 18 3 2 3 3 2 13 4 3 5 2 4 5 5 4 4 36 67
71 2 5 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 18 4 2 4 2 5 5 4 5 5 36 76
72 2 4 5 1 2 2 16 5 4 4 5 3 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 82
73 2 3 4 3 2 4 18 4 2 4 3 3 16 4 4 4 3 5 4 2 4 3 33 67
74 2 1 3 3 2 2 13 3 4 1 1 4 13 2 3 4 4 3 2 1 3 4 26 52
75 4 4 2 2 2 4 18 4 3 3 3 2 15 2 4 4 2 4 2 2 4 3 27 60
76 4 4 5 1 5 3 22 4 4 4 4 2 18 4 2 5 2 5 5 5 5 3 36 76
77 3 4 5 3 4 4 23 2 3 2 4 3 14 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 69
78 2 4 2 2 4 4 18 3 3 1 4 4 15 3 1 4 1 4 4 4 2 4 27 60
79 2 3 4 2 3 4 18 2 2 3 4 2 13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 64
80 2 1 4 2 2 2 13 2 2 2 4 3 13 1 3 3 2 3 1 4 1 1 19 45
81 2 4 4 2 2 4 18 3 3 3 2 2 13 4 2 5 2 4 5 4 4 4 34 65
82 3 3 4 2 3 3 18 4 2 3 3 2 14 2 2 4 2 4 4 3 2 4 27 59
83 2 1 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 11 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 61
84 2 2 2 4 4 4 18 2 3 5 2 3 15 2 4 2 2 2 4 4 3 4 27 60
85 4 4 5 4 4 4 25 4 3 3 5 3 18 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 80
86 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 5 4 20 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 82
87 4 2 2 2 4 4 18 3 2 3 4 3 15 2 2 4 1 4 2 4 4 4 27 60
88 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 2 13 2 4 4 2 4 2 3 4 2 27 55
89 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 4 2 15 4 2 4 2 4 4 2 2 3 27 63









91 2 3 5 3 3 5 21 3 2 3 4 3 15 4 2 4 1 2 4 4 4 2 27 63
92 1 3 4 4 3 3 18 4 3 1 4 3 15 4 2 4 3 4 2 2 4 2 27 60
93 4 5 5 2 5 4 25 5 4 3 5 4 21 5 5 5 3 4 5 5 5 5 42 88
94 3 5 5 1 5 5 24 4 3 3 3 2 15 2 4 4 1 4 2 3 3 4 27 66
95 3 3 3 2 4 3 18 3 2 3 4 2 14 4 2 4 2 4 4 2 3 2 27 59
96 3 3 4 3 3 2 18 2 2 3 4 3 14 3 4 4 2 3 2 3 3 3 27 59
97 2 4 5 2 5 5 23 5 3 4 3 2 17 4 5 5 3 4 5 3 4 4 37 77
98 2 2 4 3 3 4 18 1 3 4 4 1 13 4 4 4 2 5 5 4 4 4 36 67
99 2 2 4 2 4 4 18 4 2 3 2 2 13 4 2 4 2 4 2 2 4 3 27 58
100 2 3 4 3 3 3 18 3 2 3 3 2 13 4 3 5 2 4 5 5 4 4 36 67
101 2 5 4 3 4 4 22 4 3 4 4 3 18 4 2 4 2 5 5 4 5 5 36 76
102 2 4 5 1 2 2 16 5 4 4 5 3 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 82
103 2 3 4 3 2 4 18 4 2 4 3 3 16 4 4 4 3 5 4 2 4 3 33 67
104 2 1 3 3 2 2 13 3 4 1 1 4 13 2 3 4 4 3 2 1 3 4 26 52
105 4 4 2 2 2 4 18 4 3 3 3 2 15 2 4 4 2 4 2 2 4 3 27 60
106 4 4 5 1 5 3 22 4 4 4 4 2 18 4 2 5 2 5 5 5 5 3 36 76
107 3 4 5 3 4 4 23 2 3 2 4 3 14 4 4 4 2 4 3 4 4 3 32 69
108 2 4 2 2 4 4 18 3 3 1 4 4 15 3 1 4 1 4 4 4 2 4 27 60
109 2 3 4 2 3 4 18 2 2 3 4 2 13 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 64
110 2 1 4 2 2 2 13 2 2 2 4 3 13 1 3 3 2 3 1 4 1 1 19 45
111 2 4 4 2 2 4 18 3 3 3 2 2 13 4 2 5 2 4 5 4 4 4 34 65
112 3 3 4 2 3 3 18 4 2 3 3 2 14 2 2 4 2 4 4 3 2 4 27 59
113 2 1 3 3 3 3 15 2 1 2 3 3 11 3 3 4 3 5 4 4 4 5 35 61
114 2 2 2 4 4 4 18 2 3 5 2 3 15 2 4 2 2 2 4 4 3 4 27 60
115 4 4 5 4 4 4 25 4 3 3 5 3 18 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 80
116 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 5 4 20 4 3 5 2 5 5 5 5 3 37 82
117 4 2 2 2 4 4 18 3 2 3 4 3 15 2 2 4 1 4 2 4 4 4 27 60
118 3 2 2 2 3 3 15 3 2 3 3 2 13 2 4 4 2 4 2 3 4 2 27 55
119 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 4 2 15 4 2 4 2 4 4 2 2 3 27 63
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La metodología de investigación fue hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue aplicada y el diseño no experimental de corte 
transeccional o transversal de nivel descriptivo correlacional; la población 
estuvo constituida 378 trabajadores de las áreas usuarias canalizadoras de 
la SUNAT y el muestreo fue no probabilístico intencional o por criterio. La 
muestra fue de 120 trabajadores de las áreas usuarias canalizadoras.  
 
El valor de Rho Spearman fue 0,761, con p < α lo que demuestra que 
existe correlación positiva alta entre las dos variables. 
 




The research methodology was hypothetical deductive, the type of research 
was applied and the non-experimental design of transectional or cross-
sectional level descriptive correlational; the population was constituted 378 
workers of the user areas channeling the SUNAT and the sampling was 
non-probabilistic intentional or by criterion. The sample was 120 workers 
from the user channelers areas. 
 
 The value of Rho Spearman was 0.761, with p <α which shows that 
there is a high positive correlation between the two variables. 
 









El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
las variables formulación del requerimiento y el proceso de contratación en la 
SUNAT 2017. 
 
Se identificó que las áreas usuarias canalizadoras en la SUNAT no formulan 
adecuadamente sus requerimientos de bienes y servicios, por lo que se planteó la 
hipótesis si existe relación entre la formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación. Es por ello que el objetivo de la investigación fue determinar si existe 
relación directa entre estas dos variables y plantear conclusiones y 
recomendaciones que permitan mejorar el proceso de contratación y así atender 
las necesidades de bienes y servicios de las áreas usuarias de manera oportuna y 
a los mejores precios de contratación. La investigación se estructuró en ocho 
capítulos: (a) Introducción, (b) Marco metodológico, (c) Resultados, (d) Discusión, 
(e) Conclusiones, (f) Recomendaciones, (g) Referencias bibliográficas y (h) 
Anexos. 
 
 Antecedentes del Problema 
 
Masgos (2014) en su tesis “La planificación y su relación con los procesos 
logísticos en el área de logística de CORPAC S.A. año 2013”, elaborada en la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de magister en gestión pública, 
concluyó que la planificación se relaciona significativamente y positivamente con 
los procesos logísticos, según el personal que labora en el área de logística de 
CORPAC S.A. año 2013; habiéndose determinado un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman 0.893, lo que representa un nivel de correlación positiva alta. 
 
Hurtado y Santamaría (2014) en su tesis “El requerimiento técnico mínimo para la 
contratación de bienes y servicios y su influencia en la calidad de atención en el 
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cliente interno del Hospital María Auxiliadora, Lima, 2014”, elaborada en la 
Universidad César Vallejo, para optar el grado de magíster en gestión pública, 
concluyó que existe un nivel de correlación positiva muy alta ya que el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman fue de 0.919 entre ambas variables. Asimismo, 
se concluyó que existe un nivel de correlación positiva moderada de 0.615 entre 




 Variable 1: Formulación del requerimiento 
 
El requerimiento se materializa a través de un documento. En SUNAT el 
requerimiento está conformado por el formato de atención de requerimiento (FAR) 
y las características técnicas de los bienes y servicios. Además,  debe incluir las 
declaraciones juradas de los miembros del comité de selección. 
 
 Variable 2: Proceso de contratación  
 
El área logística en la SUNAT, llamada órgano encargado de las contrataciones 
(OEC), desarrolla en etapas que comprenden el proceso de contratación. Estas 
etapas se pueden agrupar en tres fases: (a) Fase de programación y actos 
preparatorios, (b) Fase de selección y (c) Fase de ejecución contractual. El cuadro 
de necesidades, el estudio de mercado y el Plan Anual de Contrataciones son 
actividades que realiza el OEC, como parte de la fase de programación y actos 
preparatorios, sobre la base de los requerimientos formulados por las áreas 
usuarias canalizadoras. Si el requerimiento se formula adecuadamente, dichas 
actividades se desarrollarán eficientemente y en la oportunidad deseada, con el fin 










Problema General  
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017?          
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el cuadro de 
necesidades en la SUNAT 2017? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el estudio de 
mercado en la SUNAT 2017? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la formulación del requerimiento y el Plan anual 




Objetivo General   
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 
proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
  Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y 
cuadro de necesidades en la SUNAT 2017. 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 
estudio de mercado en la SUNAT 2017. 
Objetivo específico 3  
Determinar la relación que existe entre la formulación del requerimiento y el 






La metodología que se utilizó fue hipotético deductivo. 
 
 Tipo de estudio 
 
El tipo de investigación de la presente tesis es aplicada porque sus 




El diseño de investigación fue no experimental y se refiere a estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Asimismo, 




La investigación se realizó a 378 trabajadores de las áreas usuarias 
canalizadoras de la SUNAT, las cuales son las encargadas de identificar y 
consolidar los bienes y servicios de las áreas usuarias y formular los 




La unidad de muestreo o análisis son los trabajadores profesionales de las 
áreas usuarias canalizadoras que se encargan de formular requerimientos 
de bienes y servicios. La muestra estuvo constituida por 120 trabajadores o 




Variable 1:  Técnica: Encuesta: Instrumento: Cuestionario de 20 ítems, 
distribuidos en tres dimensiones: Definición de bienes y servicios, 
consolidación de bienes y servicios, y ejecución del contracto. 
Variable 2 : Técnica: Encuesta: Instrumento: Cuestionario de 20 ítems, 
distribuidos en tres dimensiones: Cuadro de necesidades, estudio de mercado, 




En la presente investigación se realizó el muestreo no probabilístico 
intencional o por criterio (o muestreo por juicio), en razón que los sujetos se 
seleccionaron a base del conocimiento y juicio del investigador.   
 
 Análisis de Confiabilidad 
 
El nivel alcanzado del alfa de cronbach para la variable 1 y 2 es aceptable y 
muy bueno, respectivamente.   
 
Tabla 1 
Confiabilidad de las variables formulación del requerimiento y la gestión en 
el proceso de contratación.  
Casos Variable Dimensión Alfa de cronbach Elementos 
30 Formulación del requerimiento 0.845 20 








Tabla cruzada de la formulación del requerimiento y el proceso de 
contratación en la SUNAT 2017 
 
Proceso de contratación 




Recuento 28 0 0 28 
% del total 23,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno 
Recuento 20 44 0 64 
% del total 16,7% 36,7% 0,0% 53,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 16 12 28 
% del total 0,0% 13,3% 10,0% 23,3% 
Total 
Recuento 48 60 12 120 




Se observó en la tabla 3 y figura 1 que cuando hay una regular formulación 
del requerimiento, el proceso de contratación es regular. Cuando hay una 
buena formulación del requerimiento, el proceso de contratación es también 
buena y cuando la formulación del requerimiento es muy buena, el proceso 
de contratación es buena. 
 
 Hipótesis general 
 
H0: No existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el 
proceso de contratación en la SUNAT 2017. 
 
Ha: Existe relación directa entre la formulación del requerimiento y el 









Correlación entre la formulación del requerimiento y el proceso de 











Coeficiente de correlación 1,000 ,761
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
El proceso de 
contratación 
Coeficiente de correlación ,761
** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




Se observó que según los datos consignados en la tabla 4, sí existe 
correlación entre la formulación del requerimiento y la gestión en el proceso 
de contratación en la SUNAT 2017, en razón que p = 0.044 a un nivel de 
significancia de α = 0.05 (bilateral) y un nivel de correlación positiva baja de 




Se determinó que existe relación directa entre las variables, en razón que el 
Rho Spearman dio como resultado un nivel de correlación positiva baja de 
0.371, con un p = 0.044 a un nivel de significancia de α = 0.05; es decir, si 
las áreas usuarias canalizadoras tienen un nivel bueno en la formulación de 
sus requerimientos de bienes y servicios le corresponderá un buen nivel o 
impactará positivamente en el proceso de contratación en la SUNAT.  
 
Dicho resultado se contrastó con los obtenidos por Alvarado (2014) 
quien concluyó que la determinación del valor referencial permitió que los 
procedimientos de selección convocados concluyan dentro de los plazos 
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establecidos por el comité de selección designado por la Entidad en 
concordancia a los plazos mínimos dispuestos por la normativa. Es así que 
el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
establece que “El área usuaria es responsable de la adecuada formulación 
del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
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